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Viernes, 29 de diciembre 
E L SEÑOR 
Don Rafael Bats y M e r c a d e r 
HA F A L L E C I D O E L DIA 24 DE DICIEMBRE DE 1916, EN E L PUEBLO DE CASTAÑEDA 
A LA EDAD DE 31 AÑOS 
después de recibir los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica. 
J R . I . JE*' 
Su esposa doña Concha de la Gándara; sus hijos Conchita, Rafael y Manuel; 
madre política doña Piedad de la Gándara Listara; hermana doña Elena 
Bats; hermanos políticos, t íos , primos y demás parientes, 
S U P L I C A N a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
oraciones, y asistan a los funerales que, por el eterno des-
canso de su alma se celebrarán mañana sábado, día 30, a las 
diez y media, en la iglesia parroquial de Castañeda, y el 
mismo día en la iglesia del Buen Pastor, en San Sebastián; 
favores por los cuales les quedarán reconocidos. 
Castañeda, 29 de diciembre de 1916. 
ñor Mar t í n S a l a » ^ y dividieñ&o Ui ni re-
ma cifra pur 79."íffl0; según mi HÍiniiacVni 
ge nbiiMiiIrá el rtwpltiado que se. buscabt 
¡y que yo rio duv apor seguiu.. por el mo 
rneritó, por no sgifafic'i'onado a hablar en 
materia de estadística «in una grám pié 
cisión en loe date*. 
Es para itranqjgftizar, y s e r í a para en 
vanecerse ^ u a l q u á e m , Jo que de todas es 
tas cifras puede deducirse; p.e.ro teug 
aprendido y usüfed seguramente e-etbrá 
desde ihace mnebo tiempo, que los t n i m -
fos en materia sanitaria pasan inadver 
t i dos por ser de índole negativa; se sabe 
las v í c t i m a s que produce una epidemia 
pero no se saben^iixi por lo tan'o se agua 
decen, las que evita una medida ihágiénd 
ca discreta y sabiamente aplitiada para 
evit-arla o combatir la . 
Pongo a q u í p ih i to por hoy y termini 
y no de dar gra t ias a. usted por ,1a pa 
ciencia que se envanece en creer que Jla 
concedido usted #i la lectura de esta cal-
la, su inviariatífe admirador y antiguo 
correl igionario. 
/ Carlos María C O R T E Z O . 
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UN COrv^NTARIO AL DIA 
E l excelent ís imo 3 i lustrís imo señor obispo de esta diócesis se ha 
dignado conceder 'adulgencias en la forma acostumbrada. 
Fuuerar ia de Ceferino San Mart ín .—Aiameda Primera, núm. 22.—Teléfono 481. 
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LAS OBRAS DE MAURA 
Cómo una disposición acertada arre-
bata a la muerte miles de vidas. 
Nut r i ro s curresponsales nos comunica , Siguiendo nuestros cá lcu los sobre estos 
ron por teléfono la noticia que ahora am- datos, en sí indiscutibles, tenemos que el 
pliaii ios: la p u b l i c a c i ó n en nuestro que ¡ n ú m e r o de vidas ganadas en doce efióG, 
ñáó colega «La Acción», de una car o se>a de 1904 a 1915, ha sido de 306.()75. 
: - i ilel doctor Cortezo a p ropós i t o de la día En otros t é r m i n o s : s i la morta l idad de 
1904 hubiera continuado estacionaria 
ex i s t i r í an 5.842.fifi8 menos de españo les , 
¡hay l a diferenciia en menos de 306.675 
Suponiendo que la mi tad de ellas Í I H I J I H 
hombres, se me ocurre pensar que po 
d r í a formarse un fejérGitb de cepca de 
160.000 hombres. 
¡Dios nos libre de que caialquier jefe 
de Estado, Rey o Empenador de lois que 
ahora se usan, se percata na de esta ven 
taja que la Paroa ha '(lejadu e-capar en 
favor nuestro, pues la cifra no le basta 
r í a a él para una de sus •grande^ ha tallas! 
Sin divagar y continuando mi razona-
mientn, d i ré con sinceridad que me pa 
rece exagerada la acción ctiea/ (|ue su 
pone el s e ñ o r Sala/ar a la reforma sana 
t r i a por usted valienlemenie iniciada; 
pero aun cuando se le aplicara el refrán 
e spaño l del cá lculo del dinero y calidad, 
es decir, aunque só lo fuera la" mitad de 
la mi tad lo que a la In s t rucc ión se le 
debiera, pa réce rne que puede usted cstai 
satisfecho con que ar ru l le su sueño la 
cifra resonante de 79.179, que s e r í a n Las 
vidas que t e n d r í a n que agradecer a usited 
su oportuno e inteligente esfuerzo. 
Si este n ú m e r o o c i f ra es consolador 
en absoluto, para mí es relativiamente 
desconsolador, pues reflexionando impai 
cial y serenamente lo ocurr ido, hay que 
confesar que la i n s t rucc ión sólo en algu 
ñ a s de sus partes ha sido aplicada, 'pero 
en otras los sucesores de usted en la 
cartera de Gohernac ión , casi en su t n i . i 
l idad, se han dedicado a modificarla en 
aparenfes detalles, que a ellos han pa 
recido secundarios, o a debi l i tar la en 
preceptos que se les antojarmi excesívois 
o a descuidar la vigi lancia de las auto 
rkiades o funcionarios gubernativos, que 
a m p a r á n d o s e en prerrogat ivas y l a m l -
tades que otras leyes o disposiciones le 
reconocieran, juzgaban menoscabados su 
propia autoridad y prestigio, porque &&tá 
supuesta merma 6e hallaba compens;i 
da con la initervención de funcionarins 
técn icos y entendidos. 
Vea usted por qué , m i respetable a ni i 
go, con ser un verdadero éxito el oble 
n i l d . digo yo que es para mí deseottfid-
ladoira su con t emplac ión . Si los méddoe 
que se han aplicado, corno La generau 
zación y casi obligatoridad de la vara 
na, los procedimientos de desinfen inn 
r á p i d a m e n t e llevados a las regioiu - en 
que se han presentado epidemias CVen 
dre l l , Vigo, Gijón, etc.), l a regit íariz^ciófl 
disminuyendo gradualmente, a ñ o por ¡ 7 v ig i lancia de las aguas potables, dundc 
añi), hasta ser de 22 por l.OOÜ en la ac \ se ha hecho, los laboratorios muni-
t ua l i dad .» j.cipales reconociendo alimentas sofistica 
No acepto yo, en toda su a f i rmac ión , I (1?6. lá denuncia de enfermedades conta 
el SB&ño del s e ñ o r M a r t í n Salazar. ¡g iosas , etc., etc.. h a producido estt pe 
De aceptarle, ser ía cosa, m i buen don ! swlf'ado cuando sólo t í p i c a m e n t e se ha 
Antonio. <le que colocaran a usted, no ; llevado a la p r á c t i c a , ¿qué no Imbicra 
en un t nm. . en un al tar , y a u n cuando sido lo que hoy p u d i é r a m o s alabar se 
a mi tal e levación de su ya eximia perso hubiese aplicado completo ei plan, ven 
na lidad no me pesara, sé que a usted le ciendo con ene rg ía «resistencias ego ís tas 
b a h í a de parecer exagerada, y, por tan- ' de propietarios, alcaldes, caciques y de-
to, injusta. m á s gente menuda que ciega los ojos de 
Con eteóto: ,-; !a mortal idad general I nuestros gobernantes, corno ci polvo, 
de E s p a ñ a ha disminuido desde' 1014 a I t a m b i é n menudo, ciega los ojos de la ra 
ni i i iucion de -la mor ta l idad en E s p a ñ a , 
inercc:! a las uistrucciones sanitarias dic 
tadiáe por el ( ¡obierno de don Antonio 
Mama. 
i ; -Mincndamos •calurosamente la lee 
tura de la caída del doctor Cortezo, que 
ha sido primeramente insertada en «El 
Siglo Médico». 
Dice a s í : 
«Al i 'xci ' l i ' i i i iVimo seño r don Antonio 
Manm y Motilaner. 
.Recomendada a todos los gobernantes 
y pnlitii-os a iinienes pudiera interesar.) 
Mi ániiigúb jete y siempre admirado 
amigo: Hace pb^as noches a s i s t í yo, ga 
lanicmcnlc invitado para el caso, a un 
banquete de clausura o despedida. Cele 
tiíAáo por ios inspectores provinciafes de 
Sanidad, que Cori nqnel agradable ága -
pé pon í an fin a una Asamblea .por ellos 
e.-lcbiada, y en la cual llegaron a l acuer 
ilo de unas conclusiones o bases, que us 
ted nHiore rá con gusto, pues demostrado 
flíene él v i \ o Interés que presta a los p ro 
gi ssde y vicisitudes de la a d m i n i s t r a c i ó n 
: i r ía e spaño la . Suponiendo, con gran 
(Jes probabilidades de acertar, que en us 
se i n t e ré s no ha desmayado, desde 
\os para mí inolvidables d í a s en que a 
su lado t r a b a j é colaborando modestamen-
te en la redacc ión de la I n s t r u c c i ó n de 
Simulad, aun hoy vigente, me permito 
enviarle, por m e d i a c i ó n de «El Siglo Mé-
dieo», las susodichas bases, que hahlan 
mny alto en honor d'e esos s e ñ o r e s ins 
o es; pero im es ésíe el verdadero mo 
rivo de esta carta. 
En el banquete referido hubo br indis y 
nsos, en los cuales no fué olvidada 
la mei i r ión debida y la merecida alaban 
/.a de su nombre, y en uno de esos 
•lis» H j n texuialmen'te el s eño r M a i -
!in Solazar, actual inspector general: 
«Esta reforma (se refería a la Instruc-
eión de Sanidad), recibida en un p r i n 
cipío ' • D I I frialdud y suspicacia, es hoy la 
base de nuestras aspiraciones y la ban 
d ; i de nuestros ideales. Todos, no ŝo-
ianienle la acatan, sino que la aplauden 
y mlH ' lan que en todas sus puntos se 
•aplique. Y está esto justificado: el con-
eépto crí t ico eantétfeo de los efectos de 
; I I M reforma sanitaria ss ve en isu efica 
cía sobre la cifra de la mortal idad del 
paie a (¡ue lia sido aplicada. Pues bien, 
señoree , ba mortaMdad en E s p a ñ a , que 
era de un 27 por 1.0(M) en 1903, es decir, 
al plantearse la Ins t rucc ión , ha venido 
1015 un 5 por 1.00'). es claro que siendo 
de 120.000.000 de habitantes la poblac ión 
ríe mies;ro país , mueren en la actual idad 
lOQ.QOO pei-sonas por a ñ o menos que en 
la j i r imera de las mencionadas fechas 
PÚntua l i zandó este dato improvisado, 
w x al c b n s ü l t a r loé datos del Ins l i lu to 
ü-eográñeo v Estadisticb. que en 1014 mo 
r ían 186.880, J en 1015 (ú l t ima cifra ofi 
cial piiblinnda) 4j8.496, dando una dife 
raneta di.e 68.398, 
Slgutóndo la progresión g radua l en 
ci i ; in , ! i ) , en los ááéié oficiales a une me 
p^ftero, que en 1!M)5 •ocutrieron 491.369; 
es d.-cir. que en es c pr imer año , n i n g ú n 
el'ccin pudo, como es natura.l, determi-
nar la reforma. En 1006. 400.014; en 1007, 
V72M, o sea 14.877 de menos; en 1008. 
460.950. o sea 25.030 de ventaja; en 1900, 
466i648; o sea 20.241 menos; en 1910, 
456.253. o sea 30.636 menos-, en 1911, 
M M i i Q sea 20.795 menos; en 1012. 
433.755, o sea 53.134 menos; en 1913, 
449.993, o sea 36.896 meno» ; en 1914, 
450.116, o sea 35.773 menos; MI 1918, 
418.496, o sea 68.393 m»no», 
Cuidad a los niños. 
Un doloroso suceso, del que lia sido victi 
nía una desveiiTurada criatnrita de cuatro 
años, muévenos « dedicar el comentario de 
hoy a los niños. Nosotros amamos en t raña 
lilemente a esos mocosuelos encantadores 
gbrdinfioáes y sonrosados, a cuyos rostros 
se asoma siempre una sonrisa llena de in 
g^nuidad y cuyos ojos, grandes y azules, mi 
rau con curinsidad inocente todas las osas 
como si quisiesen desen t rañar el misterk 
que |iara ellos encierran 
Y porque los amamos, nos duelen sus do-
lores y nos apenan sus desgracias; porqu 
ellos, los pobres niños, que nada saben, qu 
ríen y Moran inconscientemente, que nos 
hacen gozar inefables horas de alegría con 
sus gracias llenas de encanto, no merecer 
sufrir; deben ser felices, muy felices, que 
harto tiempo tendrán, si Dios es servido que 
lleguen a hombres, de recibir los fieros em 
Paites de la vida y llorar con lágrimas, a 
.veces de sangre, miserias y pesadumbres 
tan sólo extinguibles cuando la vida huye, 
cuando la l-naladora, la Jusiidera. apaga 
él soplo vital y hace.que las almas vayan 
a reribir la sanción inapelable del Tribunal 
Divino. 
í.-'. horrible desgracia d é que fue victima 
Pepita Solar ha hecho latir dolorosamente 
nuestro corazón, -y en nuestros labios ha 
puesto una plegaria y unas palabras ci/jij 
veces repetidas y que deberían grabarse en 
todas las conciénclas; »|Cuidad a los ni-
ños!» 
Vosotras, madres, qde sabéis como nadie 
lo que cuestan, lo que son, lo que valen los 
' '¡jos, ¿por qué no hacéis de estas sencillas 
palabras una veniadera doctrina? Cuidad a 
los niños, sí: ••iiekídkis con esa rernum sa-ií 
ra de que sois únicas poseedoras, con ese 
amor henchido dé exquisitos transportes del 
que solo vosotras conocéis H seératO, Aten-
ded a esos lapaznelos que os llaman ma 
dre, y que en vosotras buscan consuelo pa-
ra sus penas, para sus penas menndas. que 
llenan de uegrpras sus espíritus íñfántíles. 
Y vosotros, hombres, olvidad ante los ni -
ños los afanes de la vida., y miradlos con 
amor, y velad por ellos. Son vuestros suce-
sorés, los que, al caminar del tiempo, con 
t inuarán vuestra obra. Atended a la salud 
de sus cuerpos y a la salud ríe SUS almas. 
Y. sobre iodo, no los abandonéis , para 
que no ocurran desgracias como esta que 
ha costado la vida a una infeliz criaturita, 
a quien la Muerte vino a sorprender en sus 
juegos, entre llamaradas siniestras que no 
podrrin Olvidar los que fueron testigos de la 
tragedia. 
Jack. 
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UN ARTÍCULO D E L PRESIDENTE 
Rcmanones y la huelga. 
POB TELÉFONO 
A propósito del cíia 18. 
-MADRID, 28.—El presidente del Conse-
jo expone hoy en un neriodico su cri terio 
respecto a la huelga del d ía 1<S. 
Después de asegurar, dado su cargo, 
que La 'huelga ni Je s o r p r e n d i ó ni deb ía 
orprenderle, ha cali Uva de movimiento 
e un c a r á c t e r demasiado genér ico y se 
dir ig ía contra el 'Gobierno por esa ten 
dencia, bien e s p a ñ o l a , de p-ersoniñear 
responsabilidades y de echar- todas Jas 
culpas ,-olirc el Gobierno. El conde cal i l i -
ca esto de falta de educac ión pol í t ica . 
E l Gobierno—sigue diriendo el conde— 
opinaba como los huelgni- ín . - v ello se 
prueba con la Ley de Subsistencias, con la 
de A m n i s t í a y con el proyecto de recons 
t i l lición nacional, que t iendf a resolver 
problema del trabajo. 
No t u é la .huelga, del d í a 18 ulia huelga 
general, como se ha dicho, pufesto que n i 
los ferroviarios n i los obreros del campo 
n i muchos m á s se adh i r ie ron a ella, por 
que es preciso decir que el mundo del tra-
bajo es mucho mayor de lo que se figu-
ran determinados caudillos proletarios. 
Sin embargo, la 'huelga fué extensa y 
no t ra jo conmociones graves. 
Las e n s e ñ a n z a s de esa huelga son tan-
o para los elementos directivos pomo pa-
ra las clases llamadas «de orden» y para 
los obreros. 
Para los primeros, demostrando que el 
problema obrero no es un .«probhuna de 
policía, sino de evolución ;vonómica y 
de coord inac ión social. E l part ido liberal 
ha conformado su modo de ĝ  b e r n á r , en 
materia social, a estas dos afirmaciones. 
Para las días es «de orden», porque los 
Gobiernos reciben de ellas la fuerza para 
zón! 
Ser ía muy de propós i to para redon 
deán- H esunto de esta carta y fortalecer 
la op in ión del públ ico y de" los gober-
nante,-:, tq •erminarla con nn cálculo pro 
ciso míe Ib- ••ase a demostrar que los re 
sultados que venimos reconociendo tie 
han, a m é n de otras ventajas que nadie 
puede negar, el de no irepresentar dis gobernar. No basta pagar tr i inifos y ' res 
m-ndios considerables para el Estrado ni ' P 1 ' ^ " 1,1 Código, sino que I n y que "hacer 
para las cajas loealfi®. Este géne ro de bulas esta- cosas .sin timidez y sin indi-
ferencia. 
En cuanto a los obreros, tmnen tam 
bien mnclio que aprender de la bimlga: 
y ss que una huelga general es un arma 
des; niel o ra, sobre todo cuando, como La 
del 18, carecen sus aspiraciones de con 
creción. i l 'edir la solución de problemas 
de c a r á c t e r general es vago y no condu 
cálculos exige una precisión que yo un 
puedo envanecerme de darles ial correr 
improvisado de la oluma. por má.s que 
su mecanismo es bien sencillo. Con tom.n 
como punto de arranque la cantidad de 
Gifl.QOO pesetas, que represemta el éon? 
¡unió de las consignaciones de Sanidad 
oara el presupuesto 'de 190.S, e i r viendo 
los aumentos que este mismo 'presnpues ^e & nada ¿Qué se d i r ía de una huelga 
t o b a ido adciuirinndo en los años siguien general para pedir la felicidad para t iy 
tes hasta el de 1915 en M U - llega a 2.400.000; dos b s españoles? . . . 
sumando todos astos aumentos (pero sólo 'Si la huelga se ut i l iza contra todo un 
los aumentos) y dividiendo la cifra total estado social, es inú t i l y queda conver-
entre 306.675, se tendrá el ire«ultado con tida en perturbación, difteultando toda 
arreglo «. la «afirmación hfteha por el •« conveniente evolución social. 
' Termina el conde diciendo que d pro-
letariado tien€ un embr ión de sentido po 
líticój bien a d i í e renc ia del proletariado 
ing lés , que lejos de é n t o r p e c e r la acc ión 
de líos ^Gobiernos, se inspira en la- pa-
labras del «leader» laborista Rarnsay 
Macdonal, que dice que nuientras la opi-
nión del p a í s no c o i n r d a con la opinión 
Obrera, el proleuir iado defenderá , sin mi 
rar dv donde viene, todo aquello que le 
b n i licie. l.os verdaderos pa.iriotas son 
los que en toda ocas ión «ajustan su con-
ducta a la realidad. 
La huelga fué una gran lección de vosas 




ESPAÑA Y LA GUERRA SUBMARÍNA 
Texto í n t e í r o de l a nota 
E n Bilbao. 
M a ñ a n a , a las siete de la tarde, se clau-
•-nrará el eusfáo de conferencias organiza 
do por el partido maurista, en 'Bilbao, con 
la que d a r á , en el salón de la «Sociedad 
F i l a rmónica» , ed ilustre ex ministro señor 
m a r q u é s de Figueroa. 
La personalidad d'el couiferenciante y la 
sitnaidíni actual de E s p a ñ a , tanto en ló 
roferénte a política imer ior i.'omo en lo que 
a t añe a cuestiiones iinteniacionales, son 
causas dé quie' én la capital vizcaína reine 
g r a n d í s i m a expectación por escucháis al 
seiñor m a r q u é s de Figueroa. 
El coniferenciante l legará a Billbao boy. 
en ell r áp ido , y s e r á redibido por todos los 
elementos adictos al ipartido. 
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DOS PLAGAS 
El juego.-El baüe. 
¿Se ha prohibido jugar? 
Él fracaso de las tentativas de la regla-
inentaeiort del juego imponía, como conse 
cuencia. la inmediata probiliicion de esa 
plaga. 
l'or tln. aunque algo lardíamente.—pero 
inmca es tarde si la dicha es buena»—, pa-
rece que-el juego ha quedado prohibido, se 
gún leemos en «La Acción». 
Si como esperamos, esta noticia es con-
firmada con los hechos, ha de causar lamas 
alegrías en muchos hogares y lamas pro 
testas entre los explotadores de la «maldi-
ta pasión», que no babrá más que pedir. 
t a prohibición del juego ha llegado a ser 
realidad, por medio de los i ráputes siguien 
tes: ' ' 
Anlvayer celebro el director general de 
Seguridad, general La Barrera, una confe-
réheia con el señor nuiz Jiménez, indicando 
el ministro al director que el Gobierno había 
acordado prohibir ei Juego en toda España. 
Kslc a('IIi1 r.do, según parecí', fué' tomado 
en el Consejo de nltnlsíros del día 2(5; la 
cnesi.ión fué planteada por el señor Alba, 
por ausencia del señor Ruiz JknéneZi Él 
prcsidimlc del Consejo enlendió qne esla 
anscinia signiñoaba una adhesión silencio, 
sa del ministro, quedando encargado el se-" 
ñor Gassel de poner el acuerdo prohibitivo 
en conorlndeiiio del minislro de la Clober 
mu ion, 
Asi se bizo. y el dia ¿7, pOV la mañana , 
el señor Huiz Jiménez ponía la orden gn-
bername^al en conocimiento del general 
La llanera. 
I'.n Madrid, pues, desde la noche de ant í 
ayer, no se puede jugar. 
Los infractores serán conducidos al Juz-
gado de -guardia. 
Ksperamos poder dar antes con antes í 
nuestros lectores la noticia de (pie en San 
lander pasa lo mismo que, según «Lá. Ac 
cj pasa en Madrid. 
La peste de los bailes. 
Vienen llegando a nosoiros noticias y no-
ticias acerca de lo intolerablemente inmoral 
de ciertos «bailes» que funcionan en San 
lander. 
Son bailes donde" acude la juventud, y 
donde la jnvenlud se corrompe y se malea. 
En ellos se pierde toda la salud, la del alma 
y la del cuerpo; en ellos acontecen sucesos 
lamenialiles desde todos los puntos de vista; 
tras ellos—un suceso recienlemente acaeci-
do viene a comprobarlo otra vez—vienen 
consecuencias Iristisimas. 
Hn fin de cuentas: son esos "bailes» focos 
de maldad. 
Y bay qne prohibir esos bailes. Nosotros 
sabemos que las autoridades imponen muí 
las a -quienes explotan tales sentinas; pero 
también se nos alcanza que esos explotado-
res tienen tan poderosos amigos, que las 
imillas se les dulcifican y amenguan. Y los 
«bailes» conlinnan Inncionando. 
Prometemos ocuparnos exlensarnenle de 
osle imporianlisuno asumo de la defensa de 
la moralidad pública, y nos limitarhos hoy 
a pedir a las autoridades', en nombre de to 
dos los principios qué informan el buen go-
bierno de las ciudades, que sienten la ma 
no a los explotadores, a los traficantes esos. 
Y qne se cierren las puertas de esas salas 
donde se pisotean, al compás de la música, 
la inocencia y el pudor. 




L a uGaceta». 
M A D R I D , 28.—Este diar io-«fícial publi 
ca, entre otra<í cosas, las siguientes dis-
posicioiies: 
De Hacienda.—Real orden diisponiendo 
que por la l u t e n mción general de l a 'Ad 
min i^ i rac ión 'del Estado se corus-üinva 
una Comisión encargada de redactar, éri 
un plazo de tres me-ses, un-a ins t rucción 
complementaria de la actual ley de Con-
tal.) iluta I. 
Dirección de Seguridad.-—Anunciando 
a provisión de 50 plazas de aspirantes a 
agentes sin sueldo, del Cuerpo de Vig i 
anci i , \ j.i' aeuirantes con sueldo de 
l.OÍM) pes-das. para cubr i r las vacantes 
qne se produzcan hasta el día de Las ope 
Siciolic.-
De Instrucción pública. 
fía celebrado reunión plenaria el Con 
sejo de Ins t rucc ión públ ica , bajo la pre 
sidencia dé\ s eñor Croizard. 
F u é aprobado un expcdlenic Q • opoei 
clonas a nlaza^ de nrofesores de francés 
de las Escuelas Normales. 
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POR TELEFONO 
ÍVLADRID, 28.r—El texto ín tegro de la por esto l ia oHvildadó su ob% , 
nota facilitada por el ministro de Estado, bajar para oblen r [a jüjSSp:"" l 
señor Jdmeno, dice a s í : { m e r c a n c í a , lográndolo a veep ' ^e 
«Las repetidos ca-sos en que barcos mer- aunque a tftu'lo de provisioi^f 0011 éxit 
cantes erpañolles iban sido ihundidos p o r ' caso referente a la fruta, sah^0010 en 
idanarinos de algunas potencias belige- des/ürucción U J I elemento ininn™ ,,M 
'^naiíte . 
pos la a tención pública, justamente a lar- j No pretende envanecerse el c i 
mada por los iperju'icios que con ello se'este resultado, que cualquier ni "'" 
ti-roga a oo©stró comeroio m a r í t i m o m -
tiírnacionai y a nuestra vida política inte-
rior . 
Los juicios y las apreciaciones que han 
originado las perdidas sufridas de este mo-
do por nuestra ficta mercante, pudieran 
?er no del todo razontibl.es, a veces por 
incDiupleto (vonocimiento de los hecfhos, y 
Otras por conceptos jur ía lcoe equivocados. 
Por eso conviene muetho aclarar unas y 
rectilicar los oíros. 
Hay en esto para todo Oobierno uu de-
ber que ¡le compele a dar publioidad a sus 
igestionets y a :a exp ilición del criterio a 
que las iba acomodado. Ese as el mejor 
camino para 'iograr que la opinión del 
pa ís , a ú n preoenpadá .-'riamente con (lie-
ches tan graives. los examine v aprecie con 
serenidad y mesura. 
Desde ¡a ivez primera, en agosto de 1915, 
en que fué hundido uno de nuestros bu-
ques (el «Isidoro»), basta hace pocos días 
que áufr io la misma suerte el «Marqués 
de Urquijo», el Gobierno " - p a ñ o l há sabi-
do en toda ocasión ajumarse celosaimenta 
a las prescripciones del Derecho interna-
cional y a las e/xigenoias del patriotismo 
all realizar las necesariasegestiones diplo 
m á f e a s de rec lamación y protesta en de-
iensa y protección de la Marina española . 
En ellas se ha- so-denido siemipre con 
energ ía , ante el Gobierno a l e m á n y , cuan-
do ba habido lugar a ello, ante el austro-
h ú n g a r o , la improcedencia de la destruc-
ción da las presas m a r í t i m a s tal como la 
l eaiizan los subinarinos: negando, ail misr 
mo (tiempo, que pudieran aplicarse con 
c a r á c t e r general ios principios contenidos 
en él a r t í cu lo M de la Declartaciún de 
Londres del 26 de febrero de 1909, que si 
no puede í,enersei carao verdadera ley i n 
ternacional por no hallarse en vigor con 
tal cara-ier, y aun por haber sido denun 
ciada por Inglaterra y Francia, es relie.jo 
del sentir común de Ibs pa íses que toma-
ron parte en i a Comferencia, y es invoca-
da por los Imiperios centrales como nor-
ma a la cual han de ajustar sus acto-. 
Las reclamaciones del Gobierno español 
obed.cen en todos los casos de luindimien- trales al Derecho internacional^ lleguen 
en el no .hubiera obtenido c pero deseo hacerlo constar nara i 
t r a r su ges t ión en este asunto ^ 
Conviene t ambién aclarar oli-
mos que con el hundimiento ( ] / mi'¿ 
barcos se relacionan. ni,estnj 
Sabido es que, conforme el ¿m \ 
' la 13 Convención de U I b í Ul' -
Os deredhos y 
caso de guerra marítWa 





a r t í c u l o l * de la 5." Convenció?,?Ue 
conferencia, referente a los dPrpoKesti 
deberes de los neutrales en cas i"JlS 
r ra terrestre: «UNA 'Pf)Ti7MrT.fle 
A OB 
LA EXPORTACION 
T R A L NO E^C  LIGADA A MPS 
 EXPOHTACION V TRA\S]:rn 
SU S D E L O « | N DEST1\O" \ I , V I ? Í 
L I G E R A N T E F I D E ARMAS y - - B 
NES. Y E N G E N E R A L DE TODO r SI 
TO PUEDA SER UTIIdZ.A/n, , p .\, 
EJERCITO O UNA FLOTA»,- '/ R ^ 
todo cuanto constituye el contrabando !iÍ 
guerra, absoluto y condicional 
Por esto, el Gobierno e ^ ñ ^ 
otros palees neutrales, no se consi 
el caso de impedir, por razón?, ij ¡ ' í er 
t ra l idad, la expor tac ión d? aítícnlhfi Z l 
feiderado- por los belio-erantes n(,mü ¿ 
contrabando de guerra; oero'efcta a-titn 
suya, in«p-irada en la conveniencia 
p a í s a qu? tiene que atender, lo rnism, 
que otros Gobiernos neutrales, tw m 
a las personas que habitual o cireünsi 
cialmente se dediquen a la exporta^ 
de m e r c a n c í a s declaradas eontrahatiá 
por a l g ú n beligerante, de las consecuei 
cias que. conforme a los nr-incipios ¡fita 
nacionales de captura de" La Declaradó 
de Londres, trae consigo tal comercio 
Nadie p o d r á e x t r a ñ a r que esas mm 
cuencias lleven, no sólo a la confiscaÉÍ 
de las mercanicías , sino también del 
co que transporte contrabando, si ell^ 
consíá tuyen por su valor, por su peso 
por su volumen, m á e de la mitad del ra 
gamento. 
A,lgo m á s e x t r a ñ o es que, dando m 
especial i n t e rp re t ac ión los Imperi s I 
to de. nuestros barcos a las e3%enciáa de 
los. requisitos que señala el a r t í cu lo 49 del 
mismo cuerpo de doctrina, que sólo a tí 
tulo de excepción considera la destrucción 
de las pm-as m a r í t i m a s , y oonsignadM-, éñ 
ei a tícuflo 50 del mismo Convenio. 
Ni unos ni otros ftia podido ol Gobierno 
admi t i r como Bum|píiüas. por los coman 
dantes de ios submarinos captores, y nmv 
espeoialmente los del ar t ículo 50, ipoi? pres-
crib rse en és te la obligación de poner en 
seguro a las p •.^omis <jue-están "a bordo 
de líos buques apresados, al ponerlas en 
tos boles auxiliares y dejarJas abandona-
da.- a distancias con í recuenc ia en puntos 
I janos de las costas, entregadas a las d i -
ficultades de un rumbo incierto v a los pe-
ligros del mar. 
-Con iguad firmeza se iba mantenido y se 
mantiene por e! Gobiemo de Su Majestad 
en sus gestiones dipllomiáticas ila incompe 
tencia de los Tribunales de Presas para 
decidir-sobre ;Ia procedencia i del a destruc-
ción de ilos barcos deteriiido^, y cree íun-
dadamiente que, s e g ú n el artícuilo 51 de la 
Declaración de Londres, esto debe verifi-
carse antes de ser iniciado el juicio sobre 
la validez del a captura po^ las negoena-
ciones directas entre los dos i Gobiernos i n -
teresados. 
En és tas negociaciones no puede ser el 
Gobiemo acusado, sin notoria injusticia, 
de pasividad, que ser ía incopiprensjble, n i 
de descuido, que ser ía imperdonable. Sus 
gestiones han sido siempre iniciadas con 
la pront i tud que exiigían los perjuicios 
calillados, y s i hasita el momento no se han 
üh*enido resultados satisfactorios, como mg 
-los han obtenido ilos d e m á s países, a pesar 
qle que casi todos tienen qu iá ' l amenta r ba-
jas, o traes razones hacen explicar por q u é 
e! Gobierno ha insistido en sus gestiiones 
con tai decisión que," en ocasiones, las in-
sistentes reclamaciones del embajador es-
pañol han ipromovido maniifestaoiones de 
ex t rañeza en las esferas aleipanas, por en-
tender que és tas , a su juicio,) reflejaban un 
sentido m á s radical que en las contenidas 
en las notas de los d e m á s países , incluso 
en lias de los Estados Uni.dosy y en esta de 
fensa de los intereses espaildles no ha des-
cuidado el Gobierno niingúft detalle, lle-
gando hasta informar a-líos exportadores 
españoles de las medidas que los belige-
rantes han dictado para fijar las condicio-
nes deil contrabando de guePra. absoluto o 
• indicional. * 
En estos tiempos, en que, .a pesar de las 
Convenciones internaoionaleS, basta Ha de-
claración de una nac ión paral que una mer-
cancía sea declarada contrbando, no podía 
eximirse el Gobierno de publicar las listas, 
no en el sentido de hacerlas suyas, sino 
de- ' ru i r en todos los casos .al barco él j 
sa,do coin conirabamb. de guerra: inte 
p re t ac ióu que el Gobierno español ú m 
mite como buena y contra la cual M I 
clamado y protestado en toda ocasióio 
defensa de los intereséis del país. . 
Impor ta mucho que después de em 
bien informada la opinión'públicá coii I 
lacion a la des i rucc ión de nuestros ba 
eos, quede convencida de quería iBdlm 
ción de contrabando de guerra la fija li 
voluntad de los. beligerantes, sin mas 
mites que su conveniencia.- y queson mu 
chas las m e r c a n c í a s que no podrán es 
capar a esa definición; que el GoiáeíS 
españo l , al publicar las lisias en la «C 
ceta», no a d m i t i ó como buena en todi 
caso ta l d e c l a r a c i ó n : si? limitó a advertí| 
con su anuncio a los exportadores de 
riesgos a que pueden exponerse; quedáij 
poco el Gobierno está obligado a iíBg 
dir , s e g ú n el Convenio de La Haya, 
contrabando por mar y por tierra, y qu 
siempre, en cuantas ocasiones lia habid 
hundimientos de barcos neutrales, lia acil 
diido ante los Gobierno- de los Imper 
centrales demandando justicia v i 
c ión s in p é r d i d a de tiempo Eu niaUitiif 
caso, y en todos también , con eu ' j j ^ , 
ción y mesura, que no ha excluiao l 
e n e r g í a conveniente en la protesta.-
Otras medidas encaminadas a evitar 
a hacer menores en lo sucesivo loe '•''•>' 
de Ja m a y o r í a de nuestros b a i W w | 
caniles, son de índole que reiinierpii ' 
n-serva. condic ión necesaria pera mí 
rar en lo posilile su eficacia. 
, La opin ión .pública s a b r á así eomp^ 
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LOS DAÑOS DE LA INFORMACION 
D E L 27 AL 28l 
Dia 27. ^ 
- Nuestrn querido colega «La A ^ , , 
que, por pensar como l l0^ t j^s ' jp'noa 
ya por segunda vez los males qu ea 
otros venimos t a m b i é n censlir 
cribe en su n ú m e r o del citado 
de 
... ge un periódica, para entera ist- ^ 
~o!aine,nte para conocimiento general. No pasa por- ol mundo. Apenar M 
bajo el "título Ye"«¡Estamos ya envenen-
dosb>: „ ii 
«Sea pulque Jos d ías actuales ^ 
yermo de asuntos para Jos .pw ^ 
sea porque la imaginac ión quie ^ 
zar celebrando estas Pascuas, , ..3 DflB 
es que el suceso de la envenena^ j 
está envenenando las digestión»». ? 
sueño, y la vida entera. -«ms v 
Uno se levanta por Jas rnarrai • - : 
ente-rarse 
Abogado.—Procurador de los TribunaüRB. 
V R L A S C O . 9.—SANTANDER 
CIRUJANO D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez Ó. una y de tres a seis 
P/izr^ra. te v 12.—Tciéfont 1S2 
LA IN Z. -MERCERIA 
«AN FANftlttO. NUMiRO 1t. 
J o s é Palacio . 
MEDICO-CIRUJANO 
Vías urinarias .—Cirugía general.—En 
fermedades de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos los d ías de once y me 
dia a una, excepto los festivos. 
smoos, Nuiaiio i, i< 
LBIIPOIUO m m m u ¡TA 
Espeolallsta en enfermedades oe 
y secretas. ^ ¡ c á 
Radium, Ra vos X. e ^ c i n r . ^ ,.. 
baño de luz. masaje, aire W ' • 
C I R U G I A G E N E B ^ 
•aruie—Enfermedades de la i» 
urinarias . g 
AMOS D E E S C A L A N T ^ ^ -
Vil 
A B I L I O L O ? ^ 
Partos y enfermedades 08 léfoíio 
Consulta de doce a dos.— 
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E N E L A S I L O D E SAN J O S E . — S u ¡lustrisima el señor obispo a la salida de la 
ceremonia con algunas señoras de la Junta. (Fot. Samot.) 
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hojas del diario y ya es t á s a l t ándo l e a 
la- vl>sta La letra chi l lona que anuncia y 
encabeza las aiuevae y p e r i p a t é t i c a s ha 
zanas de M a r í a de los Angeles . antas, 
d e s p u é s , i i i , con. sin, sobre, por el enve 
nenan liento. 
¡Mi! y l íbre los Dios a ustedes idie qu;> 
•la ac t iv idad y el oeío i'eporterilee hayan 
corr ido jun-to a l indiscreto objetivo fo 
tográf ico &á biKsc.ii y captura de ,1a in 
Eorinación de aiMualidad; poique si ta! 
acon tec ió ya pueden ustedes contar con 
la absoluta oaiátóitrofe de la d iges t ión . 
Se noá .•Miii)j;i que la imaginiacií'Mi y la 
íaii;;i.-í;i de quienes ban agotado esta 
inforinacii in es tá ya sobradamente acre-
dita/ia. Y qué la «<lttera|tut>a>) sen.tim'dn 
ta l y rómá'ntícá quje lia i-aído a p lomó eb-
bre las columnas pe r iod í s t i c a s se ha lu -
cido ya b á s t a m e . 
Haya, pues, compa^iióp para el p ú 
blicu, que ya es t á m á s qtie inloxicadu a 
fuerza de veiieiui. y haya t a m b i é n un 
poquito 'lie aprecio para la profesión, 
Pmque aofi narere muy bien que los pe 
•riodistas apJOwchesp iá ocáMón para de 
Btostrar sus exc-e-lentes aptitudes «repor 
ter i les»; pero ya ño aos io parece tairin 
que los directores dejen sin freno las in -
formaciones. 
No parece veroeímil creer que. las ca 
lie/as direotoras de los ó r g a n o s de pu-
blicidad ignoren lo que en estas cuestio-
nes .icontece. • Es, a saber; que la gente 
no dice: «tal per iódico está muy fastl 
dio-so con ©SÓ ¡le la e n v e n e n a d o r a » , sino 
que exclama: «¡Qué pesada es tá la pren 
sa con ese envenieammlento de todos los 
diablos!». 
Ya di j imos d í a s atrá.s nuestra opin ión . 
Que los Tribunales resuelvan el asunto. 
Si la envenenadora envenenó , la Justicia 
caerá sobre elbi nm La sanc ión de la 
lev. Si no e&yenenó, que goce poj: mu 
chos a ñ o s de la l ibertad. 
PQTO mientras se acaba el proceso y 
se falla, ¿por qué no dejar en paz 8 
la gente que se coma el t u r r ó n con i r á n ) 
1111: i 11; e i . sin e n o n l r a r en ciertos perió-
dir is las tuxinas de esa in formac ión ma-
noseada?» 
Día 28. 
Día de Inocentes. 
El <(diario de la tirada pequeña y de-
creciente» h á tenido la amabi l idad , que 
mucho ••Je a.2-rad •n:..s. de COnstótuilíB 
en corrector de prueba^ y remediador de 
erratas de E L PiiÉBLO C A N T A B U O . y da a 
sn> lectores ,1a anoceníada- de tomar pol . 
lerwMes argumentos contra n u e s í r a s opi 
ilíones, lo que Son—¡y liai-ta el ciego de 
Pa«ÍKi] lo vería!—.-eiu-illus (dvido- o des 
cuides de corrección de iiruebas. por la 
prida con que se liare ést'g i.ibnr en todos 
Iivs periódicos. 
^-ff-ieiie gracia la broma, (-elr? 
—«¡Si le digo a usted, gua rd ia ! . . . » 
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S a l ó n P r a d e r a 
«11 cavaliere di Narunkes 
tunkesberg». 
Después de <iEl asopibro de. Damasco» 5? 
-puso en escena ayer, por tarde y noebe, la 
ópera h u m o r í s t i c a , en un acto y tres cua 
dros, de Cabio Parellada y música del 
ma ¡ro Uarrera, titulada «El caballei-o, 
et. ei (que bastantes nombres raros haí-- en 
el parte ruso para que torturemos nue-lr. 
. magín con otro núes, si no tan ruso, por lo 
itlenios tan difícil de prommeiar . ) 
iBneno ; pues q u e d á b a m o s en que sí pu-
so en escena «El caballero» y ailioraj V.ÍI-
111,08 a quedar en que al ta l , con su aiom-
pañandéh to de «(tiérrades», ((náyaqes», 
«onilínas», («hera-idos», ((vírgenes», «s.v-
dafio-» y «bai lar inas» , hizo-pasar un rato 
agradable al numeroso público que jpre 
s'enció sus aventuras, que es lo que lo-^au 
lores trataban de demostrar. 
I , i mús ica , recogida de todas las ópera 
y zarzuelas- estrenadas de hace ocihenta 
años hasta hoy, -fué lo que m á s comribjuiyc 
al e \ ¡ I ( ) de la" obra 
l.a ¡n terpre tac ión , en conjunto, acer-
ta%. 
N i-j complació mucho que la Empre-a 
precindiiesé de las obras con cambio^ de 
traj i ' - . qu-e séjfi ia últinna palabra ák ia 
loiiiería y de la |»oca gracia. 
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En el Asiloje Sao José. 
Reparto de ropas. 
Según h a b í a m o s anunciado, a ver ma-
ñ a n a , a las once, tuvo lugar, en el Asilo 
de San José, el reparto de ropas a los ni 
ños y n i ñ a s de las clases gra tuí tas . -
Coii el guslo que siempre han demostra-
do las religiosas, se ins t a ló una tómbola 
a. la entrada del Asilo, llena -de chiudie-
r ías y preciosidades, algunas de grada va 
lor. , i 
El reparto fie ropitas se verificó én juna 
de las aulas, converiie-ntemente prepara 
da para el caso. 
En el patio del Asi lo de San José, i la 
hora en que llegamos á l a santa casa, ha 
bí¡a ñiáfe de 800 n iños , entre asihuhs y 
^tluinnos, esperando impacientes la hora 
del regalo. 
. A la-S once y media dé la m a ñ a na, llegó 
ksu iln-<trisima el s e ñ o r ob-isjio, acompa 
nado del secretario -don Jacinto Igleéias . 
En el Asilo de 'San José espera batí al 
prelado el c a p e l l á n de la Casa don iRa 
ilion Nava y el beneficiado de La Cale-
(ir;il don José Carne na. en unión ,te la 
CHiiiiinidad religiosa.-de Hermanas,/i e la 
Junta de s e ñ o r a s del Asiló y de inudias 
se&óras y seño r i t a s . 
I,a .lunta estaba compuesta por la pre 
^ideóla -loña Josefa Cainpuzano. \ai-iqiia1-
sidi-uta doña Nemesia Toca, sécrefaria 
doña Manuela Saro y tesorera d.-ña Cr-
in i i as Movel lán . 
EpíEe laé llamas que realzaban coa M I 
I , I - iiicia el acto, tuvimos el gusto d i ver 
a las s e ñ o r a s -loña Petronila. Pomb de 
Campó, doña 'Mar í a Colina, d o ñ a Rogé 
lia Cr igüen , doña Carmen López Dóriga. 
doña Carmen Ciavilán, condesa viuda de 
Mansilla, d o ñ a Manuela Pérez del Moli-
no, d o ñ a F io r inda Trueba de Gutiérrez, 
bre actual entre los ingresos y los gas 
tos, y a satisfacer las atenciones del Pre 
supuesto para 1917, en la pal le que re 
sulten insuficientes los recursos ireal-iza 
dos. 
Para modificar las c o n d i c i ó n , - dfee 
elón de las obligaciones del Tesoro circu 
lantes, y , l a s que pueden emit i ré p a V I I 
tud de esta ley, a s í como para convertir 
unas y otras, cuando convenga, en otro 
signo de Deuda. 
Asimismo se dispone que loe « y u m a 
mientes que no hubiesen sustituido ñas 
ta la fecha' el impuesio de Qolnsuipos, 
c o n t i n u a r á n peroiblendo duranle la vi 
« e n c í a de esta ley el impües to de aleono 
fes con los recargos autor i/a s quedan 
do aplazada l a aplicacipn de la le\ ae 
s u p r e s i ó n de los consumos. 
,Se dota a la Dirección general de Co 
neos y Te lég ra fos de los N^.g3®^ 
cesite para el Giro postal y ampliai est( 
Se conceden 3.333.333 pesetas l.ara pa-
go de la ú l t i m a anual idad de los nez m . 
dones que se otorgaron para su..v inoi na 
la Expos ic ión de Indus inas eieciiie;;.- d 
Barcelona. . ' . ' . , ,,. r i . p 
| Se autor iza a los ministros ; . ;,1 
' r r a y M a r i n a para enajenar el materra 
.iuú-il, v al ú l i imo para aplicar los so 
brantes 'de los c réd i to s de nuevas coi s 
trucciones de buques a los de cualquiera 
de los otros conceptos. a» M 
T a m b i é n se autoriza a l minis t ro d e j a 
DE LA GUERRA EUROPEA 
doña Antonia Rubio, viuda de Revilla; do 
ñ a Catalina Pedraja, d o ñ a Rosario Obre 
gón de. iGutiérrez Ca lde rón , d o ñ a M a r í a 
Gut i é r rez Sojo y a las s e ñ o r i t a s de Pérez t 
del Molino. Ca lde rón e Iglesias. en -la sección de la «Acción en 
Ante nuestro •i lustrísimo prelado, un co eos.» 
ro de n i ñ a s e n t o n ó un •himno precioso, 
eaniado con gran af inac ión . 
Una -niña m o n í s i m a p r o n u n c i ó luego 
algunas sen-tidas frases saludando a los 
asistentes a la fiesta. 
Después , un grupo de p e q u e ñ a s repre 
sentí) admirablemente una comedia, reci-
biendo muchas felicitaciones por el gus 
to con que supieron interpretar sus res-
pectivos papeles. 
 Guerra pa ra reducir el efectivo d ; -ene 
 ?aTeI ie?es, oficiales y . ropa, - n ^ g . x n 
•--i -l  s i   l  i   M a n n . 
t e consideran comprendidos « e ; | q e 
c réd i to s que se conceden los reniairmtes 
nara terminar las obras de la nueva Gasa 
y T e l é g r a t o s de Madr id , y p a r a de Correos 
mobiliar-io de la misma. 
Se fija en ocho millones y 
importe de las obra 
car 
dones el c réd i to p 
carreteras, por concurso 
tercio el 
de conse rvac ión do 
'fretaras, mediante subasta, y en 12 mi 
el c réd i to para Obras nuevas é 
, por concurso o subasta, en 
í lones las -dirás nueva-, en seis 
í'ió por i De igu,.ai modo se concetlen dos mil lo 
m i ó la L ~ J. . , .ias obras de riego del Alto A r a 
^ ó n , v 1 v 1/2 para subvencionar el t rans 
, vwvvvw J „ i^^, frnt.>e HP Cananas a ingia 
Tenniinada la. función teatral , los n iños 4 y 1/2 minv 
fueron desfilando uno a uno ante el se- miiUones las obras de r e p a r a c i ó n de ca 
ñor obispo, quien les fué entregando las rreteras, no incluidas en-el plan general, 
ropas, preparadas al efecto. r ' jj ,para ' ia cons t rucc ión de caminos veci-
A la una de la tarde, y de spués de eer . ^ e s disponiendo la forma de distriDu-
adquirido por los invitados buen n ú m e r o ; c i¿u j e eéJt.e crédi to 
de papeletas de la tómbola , se d" ' 
erniinada la fiesta, en la (pie re in  
m á s sana a l eg r í a . 
VVVVVVVVXAÂÂÍVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV j ̂  utos de a-r ías 
Ateneo de Santander. K Sf 
consigna el nuevo a r t í cu lo final 
Hoy viernes, a las -siete de la tarde, Re' disposiciones ^ ñ f ^ ^ ^ ^ 
r e u n i r á la Sección de Ciencias Exactas.! tenidas en los a r t í c u l o s a ^ n o es ^1 
para cont inuar el señor don Francisco ' como los estados anejos A ^ ^ ' " \ ' 
Mirapeix desarrollando el tema ..Funda r a n a la p rosecuc ión del c u r ^ , ^ f ™ 7 a 
mentos de la e s t á t i ca gráfica». j t a r i o de los d i c t á m e n e s f W ^ o s * ^ 
Tie-nen derecho de asistencia a estos de l ibe rac ión de las Cortes son le P' 
actos todos los s e ñ o r e s socios, aunque n o W t o s económicos y firaancieios, p r e t i l 
estén adheridos a la Sección. }tadds por el -Gobierno de Su Majes*. 
VVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVXrt 
En la prisíónjroviiicial. 
El domingo, 24 d-e los corrientes, estuvo 
^n argado de d i r i g i r la palabra a .los pre 
-os de la pr i s ión provincia l , el muy iras 
iré abogado de esta localidad s e ñ o r To 
tire Set ién. 
Previas unas palabras de p r e s e n t a c i ó n 
del conferenciante, pro-nunciadas por el 
s eño r cape l lán , a q u é l se d i r ig ió a los 
oyentes, d ic iéndoles que, m á s que a dar-
les una c./nlerencia, iba a hacerles pa 
sar una hora agradable, dando lectura a 
varias composiciones, en prosa y -en ver 
so, de algunos autores c lás icos y^contem 
p o r á n e o s , porque c r e í a que de ello p o d í á n 
sacar provecho, por ser las obras que iba 
¡ l o aineuas y morales, con lo cua l pen 
saba conseguir el fin de ins t ru i r delci 
í ando , pues placer espiritual m u y grande 
p r o d u c í a n en el alnxa .las obras de la na 
.uraleza, de las que h a b í a escogido para 
lá Je a i ra de -este día . 
Y, en electo, leyó, en p r imer lugar, la 
«Nochebuena» , del insigne novelista, glo 
r ia de nuestras letras, don José M a r í a de 
Pereda, y d e s p u é s varias p o e s í a s del 
inspirado poeta Gabriel y Galán . 
E l s eño r Torre Sefiéu, lector notabi l í -
simo, dec lamó, m á s bien que leyó, dichas 
obras, sabiendo i i i l e rp re lan ías y sentir 
las de tal modo, que liizo resaltar adim-
rablemc-ir.e sus much í i s bellezas. 
En fin; fué a g r a d a b i l í s i m o el rato que 
proporc ionó a cuantos le escucharon, por 
lo cual la sa t i s facc ión de todos fué g ran 
de, anhelando que acto como éste no sea 
el ú l t imo , sino que se repi íü con frecuen 
cía. 
Nuestra enhorabuena a l señor Setién 
por su feliz idea y por su obra mer i t í^ i 
ma, en descender hasta aquel luga r de 
sufrimienilo, cual es una p r i s i ó n , para He 
var a él auras de deleite espir i tual sano, 
oxigenado de mora l e ins t rucc ión . 
VA^/VVVVVVVV\'VVVVVVaVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV 
El presipesto para 1917. 
-La «Gace-ta» llegada anteayer a n ú e s 
ira ciudad publica la ley de Presupues-
tos pa ra el a ñ o p r ó x i m o , que a ú l t ima 
hora vo ta ro» las Cortes. 
Se conceden c réd i tos hasta la suma de 
1494.640.560 pesetas, y se calculan los in-
gresos en 1.281.035.818 pes'etas. 
.Se reproduce el art iculado de la ley de 
Presupuestos que se d ic tó .para el a ñ o 
1915, acomodado al de 1917. 
En su consecuencia, se determinan los 
c r é d ü o s que a d e m á s se consideran com-
prendidos en el estado letra A, y los que 
M- eonsidp.ran ampliados. 
Se autoriza a l G-obierno t a m b i é n : 
Para ampl ia r otros c réd i tos por efec 
o le la guerra europea. 
Para emi t i r y negoctiar Deuda interior 
del Estado o del Tesoro, a fin de cubr i r 
la difeírencia que resulte en 31 de diciem 
h a s r ¿ que obtenga el c a r á c t e r de ley.» 
.Merece consignarse que a, mmasteilO 
de Fomento se conceden c réd i tos por U4-
millones de pesetas en el cuadro letra A 
del presupuesto de gastos. 
v v v x ^ v v v w v v v v v v v v v v v v v v ^ 
Ernesto Gonzalvo 
ex av"dante de \m doctorefi WadlnaveHI? 
y Morales. 
"SPCCI ALíSTA ESTOMAGO, INTEST!Mí> 
1 HIGADO.—MEDICINA GENERAL 
ELECTRICIDAD MíWCA 
De 11 a 1 y de 3 a 5 . -Daoíz y Velarde. 1. 3." 
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Pedestrismo. 
El -«Club Deport.iivo», en ivista del éxito 
obtenido él pasado lunes en la carrera pe-
destre por él organizada, ha acordado ce-
lebrar otra, con el mismo recorrido y me 
la de salida, para el domingo próximo, 
d í a 31. 
En esta prueba no podrá i i tomar parte 
masque los corredores asociados; debien-
do ihacerse las inscripciones, basta las diez 
de la noche del s á b a d o , en la cade de San-
la Clara, 3, bajo. 
La entidad deportiva antes oaada esta 
preparando un campeonato «iiofantll pe-
aesu i^ i a» , que se l l evará a efecto dentro 
de lal pr imera quincena del mes próxinin 
de enero. 
El reglamento por que se ha de regir 
este campeonato infant i l e s t á a disposioión 
de cuantos-quieran -verlo en la calle de 
Sania Clara, 3, bajo, donde igualmente se 
p o d í a n hacer las inscripciones, desde la 
publ icación de esta nota, mediante entre-
ga de 0,50 pesetas, reintegrables en los ca-
sos que seña l a el a r t í c u l o 3.* del regla-
mento. 
iPara tomar parte en esta prueba es in-
dispensable que los corredores sean meno-
res de diez y siete años . 
Fulbclerias. 
El «Club Deiportivo» cuerna desde ¡hoy 
con un equipo inifantil, que seguramente 
ha de ser el llamado a t r iunfa r sobre el 
s innúlmero de Jos de su clase, por. estar 
formado por jóvenes que tienen algunos 
conoermiemos del juego. Este equipo (in-
fant i l se hada integrado por GaUud, Rol-
d á n , Casado,-Otero, Castro, Cir íaco, Sam-
perio, Pol i y Mariano, 
Nada concreto sabemos de Jo que h a b r á 
en los Campos de Sport el p róx imo domiix 
go; pero seguramente tendremos ocasión 
de ver a los dos primeros «onces» del «Ra-
cing» frente a frente. Así lo .han solicitado 
algunos aficionados que desean ver el jue-
go que desarrollan ambos* equipos, des-
pués de Jos ipartidos jugados por los dos 
eon el «Club Deportivo». 
Mucho nos a l e g r a r á ver esta combina-
ción en los Campos, y prevemos de su re-
sultado algo que no se espera. 
\ /VVAA'VVVWl\VVVVVVVVVVVVVVVMVV'VVVVW VtWVVVVVVVVA/VVVVVVVVVVVVVVVVVM'VVV^^ 
EN E L A S I L O DE SAN J O S E . Niños da la casa-cuna, a los que se les dio 
ropa. (Fot. Samot.) 
l^JH T E L E G R A F O Y T E L E F O N O 
España contesta a Wilson.-Los alia-
dos recha¿an ios ofrecimientos de 
paz.-lndulto denegado. 
{»AHTE C F C C I A L KHAMC • * 
PARIS (Torre E i fM) ' .—El comunicade 
oficial f rancés , de las tres de la tarde de 
hoy, dice : 
- A : Sin del Avie, un dcsiacamciil.ü ale-
tákíx, que pre tendió acercarse a nues.ra-
¡lio ;¡ ! : i s fronterizas a Le Que-noy. filé 
IL-i-haz-ido. 
Xuevíis noticias ctó la operac ión dé mi 
uaa realizada en Beauiiraignes dicen que 
tuvo entero éxito. 
Uno de los ciú'lcrfts producidos por las 
explosiones medía tSg metros de largo poi 
\Vi ii • anchura. 
E n !a orñlla iz.j(ii>ierda do! Mosa hamos 
reohazádo un ataque alemá .n cónt ra Ja 
cota 304. 
En el resto del frente, la ho¿he tha trans-
currido don t r anqu i l idad .» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
l 'KTROGRADO.—El comunicado ofiieial 
dado por el Gran Cuartel general del ejér-
c'to ruso, dice lo siguiente : 
«En Petrakalerlli resistimos con .éxito la 
ofensiva enemiga. 
En el fremte del llago Van .hemos ocupa-
do a) pueblo de .-Vtaiiam. Cuchas (.'iicarni-
zadas en el .frente rumano. Hemos eva 
emolo nuestra, primera línea de trinoheras 
de Riimniku, 
En los d e m á s sectores, el enemigo, re-
chazado por nosotros, ha sufrido eKwadas 
pé rd idas . 
Capturamos cafiones y ametralladoras 
en Wlalaifaspzeg. Prosiguen los combates » 
P A R T E OTOMANO 
NACEN.—El parte oficial turco de ho-v, 
dice a s í : 
«Hemos reohazádo fuertes ataques in -
gleses contra nuestro frente del I rak , cau-
sando grandes bajas a-I enemigo.» 
P A R T E O F I C I A L B U L G A R O 
ÑAUEN.—El Cuartel general Diugaro co-
munica las siguientes noticias. 
"Cn ta región de Dobrudja, el enemigo 
ha bombardeado ól pueblo de Tulcea, des-
truyendo 10 casas v matando a mujeres v 
niños . 
En ísaccea liemos destruido dos puentes 
sobre el r ío Danubio, que los rusorruma-
nos uti l izaron en su re t i rada .» 
COMUNICADO O F I C I A L S E R V I O 
LONDRES.—El Oiar te l general! serviio 
comunica lo siguiente: 
«Fuego de a r t i l l e r í a sin importancia el 
día 23. 
El 24, combates locales. Fuego de cañón , 
muy intenso, el día 26.» 
Jcffre, mariscal tíe Francia. 
PARIS.—El Gobierno ha decidido ele 
var a Joffre a la dignidad de -mariscal, 
primer oaSo de esta índole ciñe se da du-
rante la tercera Repúbl ica . 
El nombramiento de mariscal ha sido 
pyo-pueeto por eíl general Lvautev, minis-
tro de la Guerra, alegando las "-victorias 
de la Mame y del Iser, debidas a la direc-
ción de JaBfre. 
L a quema tíe Venizelos. 
ATENAS.—El día de Navidad una com-
pacta niucihedumbre se dir igió al Campo 
de -Marte para manifestarse contra Veni-
zelos, 
Al frente de los manifestantes ¡ban to-
das las,autoridades. La mul t i t ud t a r d ó dos 
horas en desfilar delante de im túmuilo 
donde fué colocada y quemada una éforfé 
de Venizelos. ° 
No se registraron incidentes. 
E l comercio francés. 
PARIS.—La Admin i s t r ac ión central de 
Aduanas publica cifras acerca del comer-
cio extenior de Francia durante los once 
pmm dros meses de este a ñ o . 
Las compras han excedido a las véntaá 
en 1.384 millones, duranle el mes de no-
viembre pasado. 
La balanza comercial de los once p r i 
meros raese^ del ejercicio se salda con un 
díéficil de 13.000 nuilones. Francia iba des-
fnb -ado o d e b e r á desembolsar al Ex-
tranjero esa suma para pagar sus com-
pras. 
Esté resultado ha causado gran alarma. 
Cn iperiódiico escribe: 
«Va a ser necesario reducir y aun su-
priimir toda compra que no sea absoluta-
mente indispensable. Es preciso, sobre to 
do, denuncia/ a la p r á c t i c a de esa doctrina 
( M « m í n i m o esfuerzo», que' consiste en 
f i rmar bonos de pedidas al Extranjero, en 
vez de poner en valor nuestras riquezas 
naturales. Estamos eb una hora ta l , que 
tpdásj las eventualidades deben ser previs-
tas, y v i v i r -de tal modo que podamos Ue-
gar a privarnos en absoluto del concurso 
extranjero en cuanto sea provechoso para 
ta defensa nacional .» 
COMUNICADO A L E M A N 
ÑAUEN.—El comunicado a l e m á n de la 
tarde,, dice lo siguiente: 
-l"rente occidental.—En los sectores de 
Filandes y dél Somme, bombardeo ín te r 
mátente . 
En el aire, vivas luchas, durante las 
cuales el enemigo, por la acción de nues-
tros aviones y üe nuestras b a t e r í a s contra 
aeroplanos, perd ió siete aparatos. 
J rente oriental .—Ejérci to del pr íncipe 
Leopoldo.—En varios- sectores, nuestras 
dotaciones han rechazado ataques de des-
tacamentos rusos. 
Ejérci to del archiduque José .—En Ja re-
g ión de Ludowa y en ¡los C á r p a t o s Fores-
tales, nuestra tropas h a n reoliazado repe-
tidos ataques de patruillas n i - ,-. 
En ü i t u z y en el .valle de Pukma aumen 
tó 'la actividad de ar t i l l e r ía . 
Frente ba lkán ico .—Ejé rc i to del general 
Mackensen.—El día 26 de dioiembre fue 
un d í a de güoria ipara nuestro noveno ejér-
cito, que, a las ó rdenes del general von 
Falkenhayn, asalltó y tomó Rimniku-Saraj . 
Quedaron enteramente -vencidos los ru-
sos que h a b í a n acudido en socorro dei 
ejército rumano. Los contraataques vio-
lentos de aqué l los se estreJlaron contra 
nuestras l íneas , y causamos al enemigo 
considerable numero de bajas. 
Las divisiiones prusianas y b á v a r a s han 
perseguido a las fuerzas rusas, ocupando 
•óiLidas posiciones m á s a l lá de los puntos 
•onquistados preivistos. 
La fuerzas alemanas v a u s t r o h ó n g a r a s 
ban llegado m á s al Este de los .ú l t imos 
atrindheramientos rusos. E l enemigo re-
Lrocede, atacado de flanco, causándose l e 
mucihas bajas. 
Ayer lineamos 3.000 prisioneros y uos 
apoderamos de 22 ametralladoras. 
Desde el comienzo de esta operac ión he 
mo. capturado 10.220. rusos. 
E! ejército del Danubio l ibra combates 
oa reíales con el enemigo. 
En ila Dobrudja nivanzamios al Este de 
Macin. 
Al Este deU lago Doiran, •vivas acciones 
de ar t i l le r ía . Hemos rechazado repetidos 
ariques ingleses.» 
P A R T E O F I C I A L RUSO 
PF.TROGRADO.—El parte oficial .comu-
nicado por el ( I r án Coa riel general del 
e jérci to ruso, dice Jo siguiente: 
i«Bombardeo intenso en el sector del 
Este de Tarpuk , causando d a ñ o s en aiues 
^tra* trinchara». 
En las orilla.s del Narajowka, nuesiras 
avanzadas han excursionado a l És te de 
Svistumyw n, regresando a sus ba^es con 
.ibundame mater ia l de alambradas. 
l i an fracasado los intentos enemigos de 
.'ranquear el río Dniéster , al Oeste de Ga-
igt l i -
En la frontera de Moldavia, una OÍBI\\ 
i i va muy >vlva del enemigo -ha rechazado a 
nuestros deálai'.aunentos. avanzados. 
Hemos conteniii'o un avance enemigo ai 
Sur de Sosmezou. Con t inúa el fuego de 
ar t i l ler ía en Lokna. 
En Rumania, después de tenaz resisten-
cia, evacuamos, ante la pres ión eniemiga, 
nuestras posicaones hasta el r ío Rimnu". 
Los ataques enemigos al Sur del Danu 
bio han sido rechazados .» 
Las gestiones de paz. 
L a respuesta austr íaca a Wilson. 
.VIENA.—De acuerdo con lo contestado 
a Wilson por Alemania, el Gobierno aus 
triaco ha enviado a Washingion la s i 
guiente nota: 
«El Gobierno a u s t r o h ú n g a r o hace no 
tar, en p r imer t é r m i n o , que para juzga i 
de las nobles gestiones del presidente, se 
lia dejado gu ia r a su vez por el mismo 
espiran de amistad y de clar ividencia 
que manifiesta el presidente en su noia, 
con el fin de echai- lofi cimientos de una 
paz duradera s in prejuzgar de los me-
dios de llegar a ella. E l Gobierno austro 
h ú n g a r o estima que el medio m á s apro-
piado para conseguir este fin es un cam-
bio directo de impresiones entre los beli 
ge rantes. 
Como consecuencia de nuestra declara 
ción de 12 de diciembre, por la que el 
Gobierno a u s t r e h ú n g a r o se declaraba d i s 
pueslo a ent rar en «pou rpa r l e r s» de. paz, 
tiene el honor de proponer la p r ó x i m a re 
uni . ' i i de los xepresentantes de las poten-
cias beligerantes en una ciudad extranje 
ra ineutral. 
E l Gobierno a u s t r o h ú n g a r o comparte 
la manera de ver del presidente, s e g ú n la 
cual só lo s e r á posible d e s p u é s de acabada 
la guerra emprender Ta obra convenien-
te üe prevenir las guerras futura©. 
E n el momento oportuno el Gobierno 
. n i - : i o h ú n g a r o e s t a r á dispueeto a pres-
tar su co laborac ión a esta nob i l í s ima obra 
a l Gobierno de los Estadoe -Unidos.» 
L a nota sueca. 
LONDRES.—La nota del Gobierno sue 
co en favor de la paz, ha sido entregada 
ayer a l Gobierno b r i t án ico . 
Opiniones francesas. 
PARIS.—Comentando las respuestas de 
los Imperios centrales a la1 nota de W-il 
son, la prensa francesa publica numero 
sos comentarios. 
iDice «Le Temps» : «Lo vago y breve de 
la respuesta alemana revela que en Ber 
lín hubo dificultades para redactarla. 
Ksa nota no a r ro ja n inguna luz lni so-
bre los p r o p ó s i t o s guerreros de Alema 
nia ni sobre sus -ideas relativas a la or-
g a n i z a c i ó n fu tura de Europa. 
Alemania quiere l a paz; pero una paz 
arrancada a sus adversarios por la astu-
cia, ya qne no puede conseguirla por la 
fueraa. 
Y la respuesta a Wilson es una nueva 
prueba de la t rampa a que Alemania 
quiere conducir a l mundo. 
Aiiie esto los aliados e s t á n m á s que 
nunca resueltos a luchar hasta la victo 
ria decisiva.» 
«La Liberté», escribe: ((Plimera obser 
vacioii: nunca anduvo Be r l í n tan apresu-
rado como ahora en responder d ip lomá 
licamente. No anduvo tan deprisa cuando 
lo del «Lusitamia». 
Segunda obse rvac ión : Alemania nada 
dice a Wilson de las condiciones en que 
q u e n l a concertar la paz. E l enemigo no 
arroja la careta. Su astucia es m á s viva 
que .nunca. Los aliados no se d e j a r á n en-
g a ñ a r . » 
« L ' l n t r a n s i g e a n t » , dice: «La respuesta 
de los Imperios centrales es una negati 
va ca tegór ica y b r u t a ñ a estas dô s pro-
posiciones de Wi l son : pr imera , dar a co-
aocer los objetivos de la guerra; segunda, 
co laborac ión inmediata a la consecución 
de un porvenir pacífico. En talescondicio 
nes, ¿cómo ha de dar a conocer la Enten 
te sus condiciones da paz?» 
¿Otra nota de Wilson? 
Aclarando la primera. 
LONDRES. — El diario «-Manaliester 
Gua rd i an» asegura que, s e g ú n informes 
que considera fidedignos, el presidente 
w :.- ni ha remitido ayer al Gabinete br i -
tiánico una segunda nota, dando explica-
ciones acerca de algunos conceptos de la 
primera que no ifueron debidamente en-
tendidos por líos aliados. 
L a nota sueca. 
LONDRES.—Se -vueil-ve a confirmar que 
el Gobierno sueco ha hecho ya entrega al 
Gobierno ing lé s , así como a los. d e m á s Go-
biernos aliados, de la nota en pro de la 
paz, sumando su acción a la de los Esta 
dos Unidos y Suiza. 
Los Emperadores de Austria. 
V I EN A.—Ayer -han llegado a Budapest 
el Emperador Carlos V I I I y la Empera-
triz. 
All recibimiento, que ha sido entusiasta 
e imponente, asis t ió el Gobierno h ú n g a r o 
en pleno. 
El presidente, Tisza, p ronunc ió un dis-
curso de sa lu t ac ión a Jos nuevos Reyes de 
H u n g r í a . 
Estos han sido aclaimadísimos. 
Los aliadosjontra la paz. 
Respuesta colectiva. 
LONDRES.—Ha sido redactada, de 
acuerdo con todas las potencias aliadas, 
!a contestación a los ofrecimientos de paz 
heL-'hos .por los Imperios centrales. 
En dicha respuesta se hacft saber a todos 
los beliigerantes enemigos, as í como a los 
neutrales, que no deben abrigarse espe-
ranzas de que jos aliados acepten ahora 
la paz, ni de que renuncien en n i n g ú n 
¡aso a una victoria final. 
La paz v e n d r á solamente por el camino 
leí abatimiento de Alemania. 
Aceptar ahora negociaciones de paz 
'qu iva ldr ía a hacer-una paz que sólo se r í a 
alemana y a gusto del enemigo. 
La nota terani/ia dando explicaciohes 
acerca de los motivos por Jois cuales los 
aliados acept iron la guerra. 
U L T I M A HORA 
España y lajiota de Wilsoa 
M A D R I D , 29. 
Después del Consejo. 
El Consejo de ministros, que se celebró Representante: don Santiago Maza, S« 
sin la presidencia del Rey, se ocupó de la giemundo Moret, t, Santander, 
nota sobre torpedeamiento de naves espa- - * - i7- Psdr^ 
ñolas, y seguidamente de la respuesta del C »•<», 
Gobierno español a la nota enviada por 
Wilson a neutrales y beligerantes. 
Seigún-roferencia oficiosa, la nota, norte-
americana fué largamente debatida y ma-
duramente e x a m i n a d á . 
El Consejo tomó el acuerdo de encargar 
al presidente y al ministro de Estado de 
la r edaco ión de la nota de respuesta a la 
del presidente de los E s t a ñ o s Unidos. 
Durante todo el resto del día, el conde 
Je Romanones y el minis t ro de Estado só-
lo se han ocupado de la redacción de esa 
nota, que hoy mismo s e r á entregada al 
ombajador norteamericano, para que éste 
a haga llegar a su Gobierno. 
EJ conde de Rdmanones ha manifestado 
que el texto de esa nota no se d a r í a a co-
nocer a ila prensa ni a) público mientras 
io se hayan recibido noticias de su lléga-
l a al Gobierno de los Estados Unidos. 
L a nota, entregada. 
Ha quedado redactada la nota del Go-
bierno en respuesta a la nota norteame-
ricana. 
- La nota ha ,sido entregada anoche al 
mibajador norteamericano. 
ULTIMO P A R T E F R A N C E S 
PARIS (Torre Eiffel) .—El parte f rancés 
le las once de la noche dice lo siguiente i 
«En la ori l la izquierda del Mosa, du-
rante el día, la ar t i l le r ía enemiga ha con-
trabatido ené rg i camen te nuestras posicio-
fíes, siendo el bombardeo de especial vio-
lencia contra el iMort-Homime v la no-
ta 304. 
En la Lorena hemos dado un golpe de 
mano, al Norte de Vermandoviders, oo-
j iendo dos ametralladoras. 
En el resto del (frente, cañoneo intermi-
tente.» 
SEGUNDO COMUNICADO A L E M A N 
K O E N I G S W U S T E R H A U S E N . — El se-
cundo comunicado del Gran Cuartel 
reneral a l e m á n , dice: 
«En el frente occidental a u m e n t ó la ac-
tividad de la a r t i l l e r ía en la onilla izquier-
da del Mosa. 
En el frente ba lkán ico , el noveno Cuerpo 
de ejército sigue ganando terreno. 
Perseguimos a los contingentes rusos 
que ihuyen. 
Nada que s e ñ a l a r en el frente macedó -
nico. 
Sin novedades dignas de menc ión en el 
frente or iental .» 
Información desmentida. 
ROMA.—Habiendo asegura-do' algunos 
per iód icas que el Vaticano hab í a escrito 
una nota especial al Gobierno a u s t r í a c o 
en favor de la paz, «L 'Osserva tore Roma 
no» inserta en su n ú m e r o de anoche una 
nota oficiosa d ic iendó que esa a s e v e r a c i ó n 
es perfectamente falsa. 
-El V a ü c a a o h a enviado a todos los be 
ligerantes notas en pro de la paz, conce 
bidas e-n iguales t é rminos . 
Declaraciones de Wilson. 
N U E V A YORK. -^E l departamento de 
Estado ha publicado una c o m u n i c a c i ó n 
oficial, en la que se declara que "el presi 
dente Wilson ha enviado la nota a las po 
tencias beligerantes y a las neutrales, 
por cuenta propia, respondiendo a una 
iniciat iva personal -y sin tener para nada 
en cuenta consulta alguna con p a í s e s (neu-
trales. 
Indulto denegado. 
PARIS.—A pesar de las gestiones de 
don Alfonso X I I I , el Gobierno f r ancés ha 
denegado el indulto solicitado para los 
dos periodistas e s p a ñ o l e s acusados de es 
pionaje y condenados a la ú l t i m a pena 
por el T r i b u n a l mi l i t a r . 
AIIII)M.S periodistas s e r á n inmediatamen 
'9 fusilados. 
El Rey de Arabia. 
MILAN.T—Según .noticias recibidas de 
El Cairo, las tribus á r a b e s han proclama 
do Rey a l «he r i f f ' de La Meca. 
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• mornd jos petlts ftolB. marca france-
^ e S I T n e c r o l ó g i c a . 
El pasado d ía 14 faüeció en M a d r i d el 
dist inguido s e ñ o r don Francisco de las 
Pozas^ y Goterón, sumiendo en el mayor 
desconsuelo a su dist inguida fami l ia . 
A toda -ella, y singularmente a los so-bri-
nos del finado don Angel, d o ñ a Leonor, 
d o ñ a Carmen, don Gustavo y d o ñ a A n 
¡rea Morales de las Pozas, y a su herma-
no polí t ico el exce len t í s imo s e ñ o r don 
Gustavo Morales, a c o m p a ñ a m o s en el do-
lor porque pasa-n en estos momentos. 
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P I P E R A C I N A DR. GRAU.—Cura ar 
t r i t i smo. reuma, gota, m a l de- piedra. E l 
meiov disnlvenip df*l Áeido ú r too 
vwwvvvvvvvvvvvvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Francisco Setién. 
Especialista en enfermedades de la narlz, 
garganta y oídos. 
Consii';'1 do Tiupve n im>i y d é ios a Rei« 
BLAMAA. H U M E R O «3. 1 ' 
O I T A . I L < T " V 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta v por cubiertos 
TTARTTACIONES 
Ciruelas, Guindas. Cere-
r a * Alharicunues TREVIJANO 
Dr. F. de la Torre. 
ESTOMAGO, I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE DIEZ A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, miércoles y 
viernes, de nueve a diez. 
SAN F R A N C I S C O , i . 1.' 
BODEGAS GALLEGAS 
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^ . L f ^ O E O L - O O Á S S Í T A B R O 
I D E L O S 
Antibiliosa y estomacal se vende a UNA peseta lata en farmacias y droguerías 
X^ l i : 1̂  X J M 1̂ : X A . fina y selecta, inmenso surtido de las mejores fábricas nacionales y extranjeras 
CEPILLOS de todas clases ESPONJAS desde 0,10 a 10 pesetas Droguería de Villafranca y Calvo 
Bolsas y Mercados 
BOLSA D E MADRIB 
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Amortizable 5 por 100 F 
» » E 
" » D. . . . 
» » C . . . -
» » B 
» » A — 
Exterior, 4 por 100..... 
Amortizable 4 por 100, F . . . . 
Obligaciones del Tesoro 4,50 
» » 4,75 
Banco España 
<> Hispano Americano... 
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B O L S A B E B I L B A O 
Fondos públltoB. 
4 por 100 Perpetuo Inter ior , series A V 
B, ,a 77,20 por 100; -serie C. a 76,35 por 
100. 
4 por 10o Perpetuo Exterior, serie B^ a 
84,80 por 100. 
obligaciones del lAyuntamiento de Bil 
ba . a 88,75 por 100. 
Valores somerolalM. 
A C C I O N E S 
l'.ancu de E s p a ñ a , a 453 por 100. 
Hni in i de Vizcaya, a 760 pesetas. 
Ferrucarri les de Santander a Bilbao, a 
350 pesetas. 
P I P I I I de! Narte de E s p a ñ a , a 352 pesa-
las. 
Naviera Sota y Aznar, precedente, a 
1-639 pesetas, contado, y 1.730 p^é^ftft, 
fin enero, con p r ima de cien pesetas. 
ídem, del día, a 1.640 pesetais, contado, 
1.660 pesetas. íin enero, y 1.745 y 1.740 
pesetas, í d e m ídem, con 'p r ima de cien 
pesetas. 
M a r í t i m a del Nerv ión , a 1.700. 1.705 
1.715, 1.710, 1.700 y 1.710 pesetas, conta 
dp; 1.735 pesetas, fin enero, y 1.805, 1.800 
y 1:808 pesetas, í dem ídem, con pr ima de 
cien pesetas.. 
M a r í t i m a Unión , precedente, a 1.475 pe-
setas, fin enero. 
Idem, del d ía , a 1.370, 1.340, 1.335 y 
1V330 pesetas. 
Naviera. Vascongada, a 670, 650 y 660 
ptasétáa 
Naviera Bachi, a 1.500, 1.600, 1.590 y 
1.595 pesetas, contado; 1.610 pesetas, fin 
C I H M O , y 1.700 pesetas, ídem ídem, coñ pr i 
fttá de 125 pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 1.315, 1.300 y . 1.205 
pesetas. 
Vasco C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 64(1, 
645 y 640 pesetas. 
Minera de Vi l laodr id , a 430 pesetas, 
contado (report); 432,50 pesetas al 21 de 
enero (report, precedente), y 432,50 pese 
tas a l 28 de enero report, del d ía) . 
^ Minas de Cala, a 300 pesetas. 
Hidroe léc t r i ca Ibér ica , a 745 pM«:ta«. 
Eleetra Mengemor, segunda • • r í e . « ISJ 
por 100. 
l-ndegas B i lba ína s , a 725 pesetas. 
Altos Hornos, a 345 par 100. 
Duro FeLguera, a 140 y 139.5rt por 100. 
contado; 141,50, 142, 141.50, 141 y 141,50 
pb.E 100, fin enero, y 150 por 100, ídem 
ídem, con p r ima de 50 pesetas. 
Cnion E s p a ñ o l a de Explosivos, a 250 
por 100. 
OBLIGACIONES 
FeiTocarrLl de la Bobla. precedente, i 
80,75 por 100. 
Idem de Asturias, Galicia y León, pr; 
mera hipoteca, a 65,60. 
Idem del Norte de España,- primera se 
rie. a p M por 100. 
Cambios sebre el Extranjero. 
Franr i a : P a r í s cheque, a 80,75. 
Ing la te r ra : Loridres cheque de .banca a 
l ibrar , a 22,60. 
Londres cheque, a 22,44. 
C m l i f f cheque, pagadero en Londres, 
precedente, a 22,35. 
Colegio de Corredores de comercio de San-
tander. 
Acciones de la Sneiedad La Ptoviden 
te, a 115 por 100; pesetas 15.000. 
'Cédulas del Banco Hipo!erario. 4 por 
100, a 95,30 .por 100; pesetas 20.000. 
In ter ior , 4 por 100, a 77.75 v 77*85 pior 
10$ pesetae 38.500. 
()bligaciones del lAyuntamiento de San 
tander, 5 por 100, a 80 por 100; pe<eia -
117.500. 
Idem del ferrocarr i l de Asturias, (iab 
c ía y León, pr imera hipoteca, a (56.65 v 
(.6,7.1 por 100; pesetas 47.000. 
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La Caridad de Santander. 
El movimiento' del Asilo en el día de 
a y ei' fué el siguiente: 
'Comidias distribuidas, #598. 
T r a n s e ú n t e * que han •recibidu alber 
gue, 6. 
Recogidos por pedir en la vía públi-
ca, 1. 
Condueidos a su* pueblos con earta de 
socorro y bagaje, 1. 
Famil ias que se han hecho eargu de re 
cogidos por pedir, 1. 
Asilados que quedan en el día de boy. 
118. 
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De Tórrele vega. 
A las cinco y media de 'la tarde de ayer, 
y en su domicilio, puiso ifin a su vida un 
empleado de la fábrica de luz eléctrica 
«l^a Montaña» . 
•Para tomar tan (fatal lesnluelón esperó 
a quedarse solo y , en la cama, donde es-
taba a rausa de su matt"estado de -alud des-
de Iliaca a l g ú n tiempo, se drsparó. mi t iro 
en la sien derecha. 
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S U C E S O S DE AYER 
Les perros. 
Ayer tarde, cuando pasaba por la t ra\ e-
s í a de Africa el n iño de siete a ñ o s Maimei 
Alonso, se le a b a l a n z ó un perro, caus-án 
dpJe una herida en el hombro dereclm, 
VA n iño fué asistido en la Casfe de So 
eurru, 
Chicos denunciados. 
Ayer fueron denunciados los chicos Ta 
ribio Ibáñez , Francisco Sarabia y J u l i á n 
Gómez, por a r ro ja r piedraé- sobre el leja 
lo de un galMnero, en la Avenida de la 
Reina. Victoria. 
Escándalos. 
Por promover un fuerte e scánda lo en lo 
:'aJle de Casimiro Sáinz, fueron oyer de 
anneiadas por .la Guardia municipal (Jos 
aiujeres, l lamadas Jul ia í lonzá lez y Ma-
l ía Redondo. 
—Por un motivo a n á l o g o fueron tani 
'.jién denunciadas por la mi^ma atitorfe-
dad Manuela Revuelta y Mati lde Mon 
tes. 
Cámara oficial Agrícola 
El miéreolps, ^7 del corriente, con asis-
Iríieia de los señores Val l ina , R í a n e b a r d , 
Tagle, Peredo, Lanza, Canales, Cortigne 
ra y Lastra y Eterna, cetebtó ses ión or-
dinar ia esta Á.sorlación, bajo la presiden-
eia de don S á l v a d o r Aja. 
Fueron le ídas y aprobadas Las át-taa ae 
la anterior ordinar ia y ii$ jé exu aordina 
ria del día 15 del actual. 
Dióse lectura de un (teíegraftta de| ex 
celentí '-i ino >eñor .minisMo d* liacienda. 
contestando a otro rie la C á m a r a en qu^ 
se solicitaba la s u p r e s i ó n riel impuesto 
sobre la eerveza, que, según el proyecto 
del s eño r Alba, «e i m p o n d r í a a ese pro 
dueto. El señor min í s i ro cree su proyec 
to de u t i l idad y basado m eriierio de con-
ci l iación. 
T a m b i é n se leyó una ¿arfa del pre.s 
denle de la C á m a r a Agrícola de (luada 
'.ajara, ofreciendo la obia ui)ry farming 
ibérico", publicada por don . luán H.an-
t i n Cereee la. ba jo los auspicios de dicha 
C á m a r a . 
Se dio cuenra de «•« pficio rie la Junta 
de Obras del puerto, dandí í las gracias 
por el n o m b r a m i e ñ t í } del representante 
de la. C á m a r a en la Comisión que fué i 
Madrid a gestionar aumento de la con 
s ignac íón para este puerto en el presu 
pn (sto extraordinario. 
•Se pone ie manifiesto la eircular del 
s e ñ o r director de Conu-icio. Indus l i ia y 
Trabajo, en que ruega a la Gomara -
r e ú n a en Colegio, a fin de elegir, por Vju 
tac ióu . rios vocales que La ecirrespomlen 
para formar parte riel C^osejo de la Pró 
pieriari. Indus t r ia l y ( ja tn- i idal . creado 
por real rieore4o de 7 del aelnai v real 
orden del mismo mes. Como el plazo le-
gal para la eleoeión vence el día 17 riel 
p róx imo enero, se acuerda esperar a la 
celebrac ión de la asamblea general de la 
C á m a r a para la elección. 
'El secretario da cuéftta de la reun ión 
de ganaderos eleetuada el d í a 24 en la 
C á m a r a de Comercio, encaminada a ele-
var el precio de la leche que env ían -a San-
tander, en vista de que el aumento de 
precios de los piensos y d e m á s circuns-
'.ancias'actuales obligan a ello. Nq hubo 
acuerdo y se acogieron al patrocinio de 
la C á m a r a para celebrar otra r eun ión , en 
el mismo local, el día 7 riel p róx imo enero. 
La Junta e x a m i n ó y d i s ru t ió amp ¡a 
mente asunto tan importante para los 
ganaderos y para el consumo públh u ep 
Santander, y acordó tener en cuenta a m 
bas cosas, fijaiuio él eriterio tj\ie ha de 
exponer a los reunidoti la Cqmísióti de 
la C á m a r a ipie r e p r e s e n t a r á a ésta en la 
reun ión de 7 de enero. 
A instancia del vocal don Casimiro Laii 
za, se acuerda di r ig i rse a las C á m a r a s 
Agr íco las en demanda rie precios de al 
faifa prensad* y d e m á s forrajes^ 
Se acuerda que la asamblea general rie 
la C á m a r a se celebre el d í a 14 riel próxi -
mo mes de enero y que la Memoria anual 
qué ha de repartirse en dieba asamblea 
Memoria que es leída y aprobada), sea 
impresa en el «Boletín AgrícoLg y PecUa 
rio», ó r g a n o de la Asociación. 
Y no habiendo m á s asuntos de que ira 
i; ir . se l evan tó la sesión. 
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T r i b u n a l e s . 
EN LA A U D I E N C I A 
Constituido el Tr ibuna l de Deivclm. 
bajo la presidencia del señor presidente 
de la Au'dicncia. don JustMtang F. Cam 
pa, tuvieron lugar en el día rie ayer las 
sesiones rie juicio oral peíeretii! • a causa 
seguitla en el Juzgaclo de \ ¡ l lacar r iedo 
contra T o m á s C á r r a l F e r n á n d e z , por él 
delito complejo, de disparo y lesiones. 
La defensa estaba a cargo del letrado 
señor lAgúeru. 
Los hechos de autos. 
Durante las primeras horas del 11 a l 
]2 de jun io de 1910. en oca- ión en que 
Marcelino F e r n á n d e z pasaba, en térmi 
no de Sebiya, púl la senda de una linca 
que el procesado creía pertenecerle, éste 
b i / o ' u n disparo de arma de fuego contra 
el Marcelino, causándí i l e lesiones, que 
lardaron en curar veinticuatro d í a s . 
El m-ini-reriu liscal, consi í lerani lo que 
los hechos eran constitutivos de un deli 
to compbjo de disparo \ lesiones, y que 
del mismo era autor el procesado, pipió 
-e le impusiera la pena dfi un .a-fio, diez 
meses y veint i ió.s d í a s ' d é prisi im corree 
•ional y 48 pesetas de indemniza !ióh. 
La defensa a legó que su defendido no 
!; ' i tenido pa r t i c ipac ión en el delito, y 
ilacató su libre absoluc ión . 
Con ios informes elocuentes de las par 
tés quedó el ju ic io para Sentencia. 
* * * 
T imbién tuv ie i : n lugar las sesiones rie 
¡niciii ora l , con refrénela a causa seguida 
MÍ el 'Juzgado je Rote.-, a Afítóúáp Ro 
dri'niey. Abitón, acVsádo dé haberee apo 
d ' i idn de un i 'abi ito de la propiedad de 
l 'ani íleon LabaiidHfi, que fué tasádí) 
30 pesetas. 
! a acusac ión públ ica estdrjió que los 
lié'óho^ eran con-l i ; utivof; de un deli.lo de 
bm lo-, míe del mismo era único autor el 
nrocesario. con la circunstancki agravan 
te rie reinciriencia. y qn i [irn. adia impi 
nerle la pena de cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
El l-e t í a dp ?éííOF ZiiméVzü sostuvo há 
biimenie qii? los. héchós no lams t i tu í an 
delito v « licitó del Tr ibuna l una sent?n 
p ié absolutoria. 
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Sección marítima. 
r^uUatfc—Por las autoridades de Ma 
lina lita sirio impuesta la multa rie 30 pe-
- ;a.- al individuo Ándirés Suá rez Rui/.. 
MOVIMIENTO DE R U Q U E S 
E l «Peña Angustlnoi»,- A nl ima hora 
ile la larde se hizo ayer a lia mar el va 
por de esta m a t r í c u l a «Peña A n g u s t i n a » , 
aceica del cual tantos rumores lian corri-
do eStq$ d í a s sobre su estancia ¿n este 
puert(.>. 
L a «Caracas».—Ayer por lo tarde a&Uó 
paira Nueva York la fragata noruega 
• a : i acas», que hace : i aupo en t ró en 
nuéStro puerto con cai^aniento de pe' 
tróleo. 
Buc.ues e»iilrados.— i(('.atalina», de Ci 
jón. con carga general. 
«Eduai ido Carcía)). de Rilbao, con car 
i;a geneial. 
con carga 
p a r a Nl lC-
"Cabo PefiaiS», de Rilbao, 
general. 
Buques salidos.—«Ca racas 
va York, en lastre. 
«Peña Angus t i na» . para Glasgow, con 
minera-I. « 
«M. L. \" i l la \e rde» , para Rilbao. eon 
carga general. 
«Mar ía Clotilrií-». para Rilbao, rtm car 
ga general. 
SITUAC30N D E LOS B U Q U E S B S E S T A 
M A T R I C U L A 
Vaporea de Francisco (!¡¡?rf'a. 
«Villa de P e s q u e r a » , en Luarca. " 
«F ranc i sco C a r d a » , en Gijón. 
^Antonia García», ep Aviléta. 
iiRit;i (ia reían, -e espera. 
((Magdalena Garc ía» , en Aviles. 
"Agustina C a r d a » , en Gijón. 
«Toñin Ga.rcía», en Gijón. 
cíip'duárda Garc ía» , en Rilbao. 
"Clotilde Garc ía» , en Bilbao, 
" l u á n G a r d a » , en Ribarieo. 
"Paco Garc ía» , en Santanrier. 
Compañía Montañosa 
Matiendo», en viaje a Inglaterra. 
vapores de Angel F . Pérez. 
"Angel B. Pérez», en Habana.. 
«Caro l ina E. de Pérez», en viaje a Ghar 
leston. 
«Emil ia S, de Pérez», en Senzacola. 
Compañía Nueva Montaña. 
«Nueva M o n t a ñ a » , en Tyne Dock. 
^Epcres de Adolfo arrto. 
«hiés», en viaje a Tampa. 
«Adolfo», en viaje a Tampa. 
a rue recibidos *n 'a Comandancia a 
Marina. 
De Madrid.—Poca v a r i a c i ó n riel tiem-
po reinante por nuestiras costas. 
Semáforo. 
Sudeste flojito, marejadi i la riel Noroes-
u-, despejado. 
Mareae. 
Pleamares: A las 6,37 m. y 7,2 t. 
Bajaniares: A las 0,36 m. y 1,1 t. 
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Delegación de Hacienda 
En cumplimiento de Jo prevenido en la 
real orden de 16 de diciembre de 1911, se 
habillíia el próximo (lominjío, 31 del ac-
tual , para la a d m i s i ó n de ingireso» por «1 
impuesto de cánon de superficie de mi-
na-, y las oficinas .de Hacienda ^ r i m i t i 
rán diclms ino-resos ba.sta las tres de la 
ta rdé : 
A-imismo se hace .«.iber a los contribu-
s que por orden telegiráftca riel ex-
•elentisimo seño r subsecretario rie Ha 
iend'a se p o d r á n realizar el día 31 ingre 
- i - por lodos los d e m á s conceplus. 
u s c r i p c i ó n 
abierta en la Administración de esíe pe-
riódico para erigir un monumento al 
Sagrado Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles: 
Smna anterior. 3i.58£80 peinetas. 
Doña Estrella Gil Mocaban. 1 pésela . 
Total , 3.182,80 pesetas. 
Continúa abierta la suscr ipc ión .Cm' t a 
mínima, cinco céntimos; máxima, un;, '.n 
seta. 
bre a-verías o riesptMifect.os en las exprei-a-
daé expedicinnev 
Fueron objelo de: discusión varias pro-
I •-: 'i'.ae-, sobre tár i fas férro 'viaríás y me 
jora-; del puerto, recayenrm acuen iós so 
bre ilicbos extremos. 
Se leyó una expre^i-va caria de los seño-
res Ibarra y Compañía sobre transportes 
de mercadei í'r< en sus buq-u ¡s. 
Y, después de heiblyérsé -ilgunos asuntos 
de orden interior, sé ítívantó la cesión. 
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Cien tarjetas con cian sobres, 2,50 pese-
tas. Imprenta y papelería de S. Cuevas. 
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Fundoines para hoy: 
-iA las ¿eiis ''" la tarde (esbéi 
setas butana).—(al.n suertie \ 
no» e «II cava Mere di 
herí?)!. 
.,1,50 pe 
A ¡as diez d:' la i ihe (especial i 
s^tas butaca).— d.a suerte de V" 
no» e «11 cavaliere di N'arunkeshinl 
berg». ,lKe* 
(Mañana sábado , día 3í), t e n d r á V -
una extraordinaria función, v se r i t i ' ^ ' 
s e g ú n costumbre, lo-s siguientes'iuS"' 
-»estos en el Razar á ' qjie es'aran ex mi 
la calle la Blanca; 
Para niños .—Ün magnífico cabaütj 
Subveriic!dn.--I,i.hr el ministerin de Ins 
t iui 'c ión públ ica lia sido conccl i i la una 
•subvención de " ¿ Ó I H ! pése las para gastos 
de ins taJación de laboratorios, museos y 
escritorios comerciales ié la Esmiela de 
Comercio de Sanlander. 
/̂\.v•«'•A'̂ '̂ •̂ '\•̂ '1 
c i ñ o i i i i i i f i r a n í 
La Junta direetiva de esta eniiriad se re 
unió el día 27 d?l corriente, bajo la presi 
den ia del «eñor don Antonio de la Riva y 
•en asistencia de \o.i señores Baaterreobea, 
Gm.ierrez Castillo, S?sm«, Ri'v» Htdilla, 
Mai t ih, Hiera y Soler. 
Fuá aprobada e! acta, de la anterior, y 
quedarcm admii ido- como socio» «e i^ que 
así loíhabíaii solicitado. 
Se dió ouenta dell telegrama dirigido al 
nuevo director de Comercio, don José Nd-
colau, ifelicitándoile por SIUI nombraimiento. 
El ministro de' Hacienda expresa al Círcu-
lo Mercanli! su agradecimiento por el es-
crito que, con motivo de su gest ión en el 
i-iinb» ddl puerto, se le remi t ió , suiscripto 
par la Junta directiva, y ae ofrece al (Ies-
arrollo y fome-ntc de 'la industria y comer-
car de Santander. 
El «eñor conde (fe Albox significa su re 
•on.r-inniento por los acuerdos que se to-
maron relacionados con el fallecimiento 
de su s e ñ o r a q. e. p. d.) 
ge dió lectura del telegrama enviado al 
señor ministro de Fomento interesando su 
in tervención en las nuevas disiposiotoñes 
de las Compañía i ferroviarias sobre los 
embalajes para tejidos, a fin rie que quede 
garantida toda legí t ima rec lamactón so-
L E G I T I M O S T U R R O N E S . Fres-
cos. Finos y sabrosos mazapanes. 
LOS M E J O R E S S I E M P R E en la 
acreditada confitería RAMOS, San 
Francisco, 27. 
L a Casa mejor surtida en selec-
ta bomboneria. 
Es curio-íAS,¡nio ei siguiente detalle: Uno 
de los maquinistas del fe-rrocarril ha he-
cho treinta y seis horas de ' senido sobre 
la m á q u i n a ; Llamando grandemente, la 
a t e n c i ó n de sus jefes tanta enérg ía física 
rie su empleado, fué llamado a presencia 
de sus jefes, y-e l maiiuinlsta. sin inmn 
tarse, con tes tó : «s i ios intenséis de la 
Compañ ía necesitasen que yo hiciese m á s 
horas de servicio, no tengo inn avenien-
te en ello, pues para eso, antes de cada 
comida, tomo 15 gotas de ll iporiermol». 
E l ^ E I V X R , p 
DE 
PfiDRQ A. SAN MARTÍN 
(Sucesor de Pedro San Martin/ ' 
Especialidad ep vinos blancos de la 
va. Manzanilla y Valdepefiae.—Servicii 
esmerado en comidas.-—Teléfono núm. {?-" 
tía. 
mesa rie bil lar , un ¡ u e m de cárbiMl 
un c a ñ ó n v un iraje ñe mil i ta r . 
Para niña.--'— Una cuna con "muftekn 
un baúl con equipo, una muñeca , nn ru-u' 
to de baño y una Vajilla. 
SALA NARBON. A las seis de la tardí 
Estreno ile la eoBsal pelíéula titulada 
«El apóstol», en cuatro partes. 
iMañana «ábado , víspera de Ni>chevl¿ 
ja , secciones esnecialcs a las seis y 
y media, r e g a l á n d o s e por sorteo ciacn 
magníf icos pollo-, un pavo, sei-s kilos dé 
t u r r ó n y doce botellas de vino de marca 
P A B E L L O N NARBON. Desde la ^ 
de la tarrie: 
La- pel ícula d i ^ n l á t l c á .d.a radiofele 
graf ía» . 
iMañana s á b a d o , víspera de Nocbevie-
ja , secciones especiales a las seis, síéle 
y media, y nueve y media, c o n pégalo por 
sorteo de nueve magníf icos pollos, núeve 
kilos de tui-rón y nueve botellas d;, Vl:n(1 
de marca. 
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l a mejor solución a.lcalina se obtiene 
con la Sal Vichy-Etat, produ(,,,o natural , 
supeiior a tpdoe los prejiarades art if icia 
les. Facili ta la digeKtiiiii y evita las infec 
cíoBes. Cura de verdad el artriitismo, reu-
ma, diabetes, gota, etc.Diez céntimos el 
paquete Sal Vichy-Eta* para un Li-tro de 
agua. Una peseta la caja de 12 paquetes. 
I P e e t o i - a J e í a » - I 
Calman rápidamente la 
tos Curan siempre CA-
T A : OS, ASMA Y 
GRIPE 
De venta en todas las farmacias. 
•Mr 
Caridad.—María Gómer. Péres , viuda, 
con vuatro hijos, el mayor de sei« a ñ o s , 
sin recursoá y sin trabajo, so-licina la ca-
ririari para a l iv iar la ir¡~ii.-ima s i tuac ión 
en que con sus hijos se encuentra. 
Se reciben donativo* y limosnas bn e« 
ta Admin i s t r ac ión . 
E n las mesas de buen tono, en la i fiesta 
familiar , en la r e u n i ó n de amigos, lio fal 
ta NUNCA el t into «TRES-RIOS>; v blanco 
«BRILLANTE», de «BODEGAS G A L L E -
GAS», en botellas alambradas. Pedidlo en 
todas partes. 
E L I X I R E S T O M A C A L 
d e S a i z d e C a r l o s ( S T O M A L I X ) 
Es recetado por los médicos de las cinco partes del mundo porque toni-
fica, ayuda á las digestiones y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T Ó M A G O É 
I N T E S T I N O S 
©/ dolor de estómago, la dispepsia, las acedías, vómitos, inapetencia, 
diarreas en niños y adultos que, á veces, alternan con estreñimiento, 
dilatación y úlcera del estómago, etc. E s antiséptico. 
De venta en las principales farmacias del mundo y en Serrano, 30, MADRID, 
desde donde s e remiten folletos á quien los pida. 
H A HISPANG-SUIZA 
i a H . i » . 
i 
5 « O H . I » , ( A U o n a o X I I I ) , r > i « z y a e i e y r é L W v k l m m . | 
CLAUDIO GÓMEZ :-: FOTÓGRAP 
P A L A S I O B t í t L U I • • R E S A T A S . — t A N T A N H I B 
P B I M E E A OA8A E N AMPLIACIONES Y POSTALES 
Inmensa colección de cortes de traje y gabán 
M han recibido ew l& aoredltada saetreria 
LA V I L L A DE MADRF& 
Puerta la Sierra y Juan de Herrera 
| C O N F E C C I O N ESMERADISIMA - L U T O S E N O C H O H O R A S 
ALGODON TÍORLSND 
Remedio infalible e inmediato de los constipados nasales 
Precio de la cajitas 09TS5 pesetas. 
D E V E N T A E N F A R M A C I A S Y D R O G U E R I A S 
Al por mayor; Pém del Molino y Compañía. -Santander. | 
Matanforai.—Romaneó ctel día 28: Reses' 
ma v .res. 22; menores, 20; ki logramos, 
4.760. 
Ordos , 7; kilogramos, 659. 
Corderos, 29: kilogramo.s láí . 
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Los espectáculos 
SALON PRADERA.—Compnñi f i de zar 
znelíi y pperétji , d i r igida por lus piimeros 
actores José Morcil lo y María im Íop6l l 
" i I 
El mejor vimo para personas de gusu 
CHACOLI Paternina. 
Depósito: Santa Clara, 11, teléfono. 75ü 
Se eirve a domicilio. 
A n d r é s A r o h e del V a l l f 
Constituida por escritura pi'ádi M ̂  •>-, 
de nov iembre de 1916, con un capital so 
cial de lOU.OOO.OOO de pesetas en acciones 
de 1.000 pesetas. 
Las aiportaciunes hechas por los funda-
dores eti el acto de la constitución, de 
cuarenta y siete vapores con 80.000 tune 
ladas, de unos talleres de reparaciones 
navales y conistruceión de máqu inas y 
calderas marinas, y .de la -eoncesión de 
varios servicios contratados, represen-tai 
46.160.000 pése te s en 46.160 acciones a hi 
par constitutivas de la serio: A. 
Para la adqu i s i c ión de 10 vaiporés poti 
un t o U l de 18.0(10 toneladaie, cuyo cori? 
prorniso de cumpra tiene ultímadQ la Su-
ciedad, y La ins t a l ac ión de unps taUértó 
y gradas de construccii'm en Valencia, 
la Compañ ía Trasmed i ' t e r r r ánea ha acor-
dado la 
EMISION P U B L I C A 
de 12.000 acciones denominadas segunda 
serie 13. 
Dichas acciones s e r á n nominativas: $8 
taran numeradas correlativamente del 
46.161 a l 58.160 y no p o d r á n suscribirse 
ni adquirii"se con posterioridad ñ la sus 
i-i-¡pción, p w extranjeros. Los títulos de 
la segunda serie B acreditan iguales 'de-
reohos y par t ic ipac ión en beneficias que 
la p r imera serie. 
CONDICIONES D E LA SUSCRIPCION 
T e n d r á lugar la suécr ipc ión pública PII 
los d í a s 2, 3, 4 y ó de enero de 1917, sien . 
do el precio de las accüoiics todo, su va 
lor nomina l , o sea 1.000 pesetas por n'tu 
to, pagaderas en la siguiente forma: 
Pesetas 100 en el acto.de la 
suscr ipción, y 
— 900 el día 10 de enero 
de 1917, contra en-
trega de los títur 
, r . los provisii>nale6. 
En junt'o Pesetas 1.000 por aedión. 
-Las acciones suscriptas por 
le t í tu los de la p r imera serie A se adju-
d i c a r á n s in prorrateo hasta la caMtidaa 
que acred i tm poseer de estos últimos, que 
d e b e r á n exhibirse en el acto de la s"?_ . 
cripciión. 
1-as susoripcinucs excedentes se «uje 
í a r á n en su caso a prorrateo. 
L a C o m p a ñ í a a b o n a r á la comisión o-
uno por m i l a los agentes de Cambio y 
Bolsa y corredores de comercio, sobre el 
montante de las acciones adjudicarías a 
las suscripciones verüftcadas con m&' 
vención de los mismos. 
E l Banco Hispano-Americano, sus su 
cú r sa l e s y eorresponsales, son los encar 
gados de "recibir las suscripciónet: y facili-
tar los Umpresos adecuados para lâ s mi-~' 
m a S - '* M o r -
En esta plaza dir igirse al Banco wer 
cantil, de Santander, y al Banco de San-
tander. 
Imorenta de E L P U E B L O CANTABRO. 
Callista de la Real Caca, con ejejeicio. 
Opera a domiciho, de ocho a una, y en 
sv. gabinete, de dos a cinco.—Velaaco, nú 
mero 11. I.0—Teléfono 
V. U R I I N A (HIJO) 
P iv íMor d« insas.Jí .--Lo« A T Í - V M I : VftLv 
RMrage CÍISTflilis 
T A R I F A EXCEPCIONAL 
de 0930 a OjrO Km.0 
P a r a d i s f r u t a r d e e s t a b e n e -
ficiosa t a r i f a , es i n d i s p e n s a -
b l e s o l i c i t a r e l s e r v i c i o d i -
- :- - : - r e c t a m e n t e d e l - : - - : -
CALDERON número Si-Teléfono número 643 
- - - S E R V I C I O P E R M A N E N T E - - -
Restaurant El CintiW 
é% P I B R O «OMEZ fflOHZAi-il 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l mejor do La población. Hervido a. ^ 
c a m y por cubierto». SerTieio e » p w i ^ 
para banquete», boda» y i-̂ nsb?-. PreaiPf 
moderadoa. -ItóltAcioEí» , 
Plato del d í a : Pierna de carnero a w 
bretona. 
PARA NAVIDADES 
Gran surtido en discos de bailables, zar-
zuela y ópera, de Gramófono, Odeon y 
Fonotipia. 
Fotografía. Cirugía y Ortopedia. 
Gran surtido en artículos para r«g 
GARCIA (óptico)-
SAN F R A N C I S C O , 15. 
iate de PIÉd de 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Inetitucdóu que se halla bajo el P^'iey 
torado del Gobierno, por virtud ne lcl 
de 29 de junio de 1880. ^ \borros 
adelante. 
Se hacen préstamoe con ^ ^ ^ ¿ f ^ t í a -
pas, muebles y alhalas, sobre gar 
pores correos españoles 
E L . R O E R L O O A N T A B R O 
10 
Línea de Cuba y Méjico 
L,I"A?aFi,AS TODOS LOS MESES FL D U 19. A LAS T R E S DE LA TAB! 
ília iy de nievo g a ^ r á de Santander el vapur 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pauje , parR Habana y V eracrni * 
I u 2 P1,,'e 8" ordinaria: 
Para Hatean», |5o p^SETAS 13 50 de Impuestos y «,¡50 de gasio» des desembarque. 
Para Santiago úfj Cuha eil' combinación con el íerrocarrll. U i P I S I T A t , 13.58 de 
•impuestos y 2.50 úe gasto's de ¿esembarqui!. 
Para Varaorui, í75 p E s E T A 8 y 7.50 de impuestos. 
También admite pasaje de todas clases para Colón, con transbordo en Habana a otro 
.vapor de la mlsma fompafila siendo el precio úe} pasaje, en tercera ordinaria, Wl M -
¿Í1TA8 y 7.50 ^ ' 
CALIDAS FijAS DF SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA ULTIMO 
E l día 31 de diciembre a las once de la mafLana, sa ldrá de Santander el vapor 
\ 3^1. ZJU " V i l l a L v e r d . © 
admitiendo pasajeros de tercera clase (transbordo en Cádiz al 
Reina Victoria Eugenia 
J'e la misma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Airee. 
Vapores corx*eos españoles 
ten lliiei i n l M il flirts i W a al Brasil n Ría la la Piat 
E l día 14 de enero a lae tres de La tarde, saldrá de Santander el vapor 
Su capitán don E . Aparicio. 
/para Río Janeiro y Santos (Brasil), Montev ideo y Buenos Airee. 
Admite carga » nasaleros de todas clases, siendo el precio de la tercera, DOS-
CIENTAS C. I Nf.üENTA Y CINCO PESETAS. INCLUSO IMPUESTOS, 
r Para más i n a n e s dirigirse a sus consignatarios en Santander, sefioree HN08 
''OE ANGEL PEfttz y OOMPAfílA.—Muelle, 36.—Teléfono número 63. , 
iERYÍCIOS DE LA COMPAÍilA TRASATLÁMTICA 
LINEA DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7, para 
SSanta Cruz de Tenerife, Montevideo y Bui nos Aires; emprendiendo el viaje de re-
."greso desde Buenos Aires el día 2'y de M.nUevideo el 3. 
LINEA DE NEW-YOt K, CUBA MEJICO 
• Servicio mensual saliendo de Génova (facultativa) el día 21, de Barcelona el 85, 
de Málaga el 28 y de Cádiz el 30, para New York. Habana, Veracruz y Puerto Méjico. 
•Regreso de Veracruz, el 27, y de Habana el i0 de cada mes. 
LINEA DE GI BA MEJICO 
' Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de Santander el 19, de Gljón el 20 y 
de Coruña el2i, para Habana y Veracruz. Salidas de Veracruz el 18 y de.Habana el 
ÍO de cade mes, para Coruña y Santander. 
LINEA DE VENEZ- ELA-COLOMBIA 
Servicio mensual, saliendo de Barceloi a el día 10, el 11 de Valencia, el 13 de 
Málaga, y de, Cádiz el 15 de cada mes. pm% Las Palmas, Santa Cruz de Teneriíe, 
Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, H lana. Puerto Limón. Colón, Sabanilla, 
Curacao, Puerto Caballo y La Guayra. Se idmlte pasaje y carga con transbordo para 
/Veracruz. Tampico y puerto* del Pacífico. 
LIN^A DE FIL8PÍNA8 
En lo queretta de afio se realizarán lo- siguientes viajes a Manila, saliendo los 
vapores de Barcelona, en las • siguientes 1 ̂ -chas: 30 de agosto. 1S de octubre j M 
de novlembn, para Port-Said, Suez, Col' iabo, Singapoore y Manila 
LINEA DE FEíNANDO POO 
Servicio mensual, saliendo de Barcelona el día 8, de Valencia el S, de Alicante el 
4, de Cádiz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán {Escalas facultativas). Las Pal-
mas, Santa Cruz de Teneriíe, Santa Cruz le la Palma y puertos de la costa occi-
dental de Africa. 
Regreso de Fernando Póo el día 2, haciendo las escalas de Canarias y de la 
.Península, indicadas en el viaje de ida. 
LINEA BRA T,JL-PLATA 
- Servicio mensual, saliendo de Bilbao, Santander, Gijón, Corufla, Vigo y Lisboa 
itacu'.iativa^para Río Janeiro, Montevideif y Buenos Aires, emprendiendo el viaje 
dé regreso desde Buenos Aires para Moa 1 ¡video, .Santos, Río Janeiro, Canarias, 
Lisboa, VigQi Coruña, Gijón, Santander ylalbao. 
Estos vapóres admiten carga en las con Uciones más favorables y pasajeros, a 
quienes la dbmpañía da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acre-
ditado en dilatado servicio. Todos los vapores tienen telegrafía sin hilos. 
d e f i e l t r o r o j o ó s e a l o a y e t a e n c a r n a d a 
^ D R . W I N T E R . 
L o s e m p l a s t o s de fiellro rojo de l DR. WINTER 
CURAN los es arrps de pecho y bronquitis. 
L o s e m p l a s t o s de f ieljro rojo d e ¡ DR. WINTER 
CU R AN los dolores de los pulmones. 
L o s e m p l a s t o s de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN reymatlsnios y dolores del costado. 
L o s e m p l a s t o s d e fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN los do'ores de espalda, pifiones y caderas. 
L o s e m p l a s t o s de fieltro rojo del DR. WINTER 
CURAN lumbrgo, Ciática y otros dolores de esle genero. 
L o s e m p l a s t o s de fieltro rojo de l DR. WINTER 
CURAN los r- 'fr^p dorsales de las señoras en 
sus períodos i . •¡nsuaies. 
i Fijarse en la marca del 
D R . W I I N T E I R I 
PEDIDLA Y EXIGIDLA EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERÍAS 
- M U C H O C U I D A D O C O N L A S I M I T A C I O N E S ! 
i e i s c i i D I P O M P A S m u m 
m u m m 
Calle de Vclasco. 4 
C a s a d e l o s J a r d i c e s 
Esta Age°cÍa 66 f^ce cargo de lodos loe asuntos pertenecien-
. -_»D ramo, nara dentro v Í H O P O « ¡ i . i ^ 
T E L E F O N O NUMERO 227 
Coche t*tért autom6v,, « • HP- Para loa eervioloB de dentro y fuera de la 
• ' • ^ a e l » . 
^ t r e f l i r n . i e n t o -
de desatender estar indlspoeicióu sin expo™™. « 
nT nerveosidad y otras consecuencias. Urce 
1 J n r t A an ffrave* enfermeditvdp* r r.o i * . 
nerse a jaquecas, a lmona 
••• - antes de Aas, vahídoft Jto ^ l% enfermedéules. Los' •noSrna ^1 r ^ ^ ^ ^ P 0 ' ante6 ^ Í̂ M86 C0S iS^o ^ ^ i ü o como e e ^ p a ^ 1 ^ ^ ^ " 1 ^ 0 ^ % ^ 
CON son el ̂ s s afloB de éxito creclentí . n ^ ^ ^ l ± . T g ú n Io ^ df 
o d i o n e a ^ ^ l e a dol ^ ™ o ™ X ^ S ^ ^ 
^ & J U N p w ^ c t o i tJ anter, Mí RINCON. f a S i ^ T f w ^ Ü ? ^ * * * * 1 
L f l S O L I D E Z FELIX RAMOS Y RAM 
G R A N D E S S U R T I D O S E N CALZADÍ S 
D E A L T A N O V E D A D Y FANTASÍA. 
SN C A L Z A D O S FINOS, NE*. R O 
C O L O R , GRAN V A R I E D A D 
D E M O D E L O S . 
MAGNIFICO S U R T I D O E N C A L Z A D O 
D E P L A Y A Y S P O R I . 
Z A P A T O S TENNIS, C O N S U P L A S D E 
GOMA Y CÁÑAMO, PARA SEÑORAS, 
C A B A L L E R O S Y NIÑOS. 
numero O.—Santaiiid -
- flnisosa - 1 - - S o l u c i ó n 
Nuevo preparado oompueito de bl- 2 p% l a A 
I Den edicto -carbonato de eosa purísimo de esen-
cia de aní i . SUBÍ tuye oooa gran veo 
taja el bicarbonato en todoi SUB «eos 
—Caja 0,50 peeetai. 
© de gllcero-fosfato de cal con C R E O -
© SOTAL. Tuberculosis, catarrea cró-
© nicos, bronquitis y debilidad gene-
? ral.—Precio: peaetae. 
D E P O S I T O : DOCTOR B E N E D I C T O , San Beraardo, ftúmero 11.—MADRID 
De Testa ea l a i prineipalei farmacias de Eapafta. 
E N S A N T A N D E R : .Péres del Molino y Compal ía . 
IMPORTACION D I R E C T A 
S o c i e d a d h u l l e r a E s p a ñ o 
B A R C E L O N A 
Consumido por las Compañías de ferrcarriles del Norte de España, de Medl-
aa del Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca a La frontera portugue-
sa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Ar 
renales del Estado, Compañía Trasatlántica y otras Empresas de navegac ión na 
i joales y extranjeras. Declarados eknilaree al Cardiff por el Almirantazgo por-
tugués. s 
Carbones de vapor.—Menados para f r a g w » — A f lomeradoa.-Cok para msos :iee-
v iúrgico» y domés t i co* 
BÉganae loe pedldee a la 
.'eiayo, & bl», B A R C E L O N A , o a sus agentes: en MADRID, don R a m ó n Topete, 
yionso X I I , M.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compañía.—GI-
JON y A V I L E S , agentei die l a «Soeiedad H u l e r a Eapaficla».—VALENCIA, don R a 
TeraL 
P a n *trQ* imíezmea j preelce áirlf'.rae a lae oielatai da l a 
L o c i ó n p a r a e l c a b e l l ó 
A B A S E D E LAVONA 
tí» el mejor tónico que se conoce para la cabeza. Impide la ca ída del pelo y le 
nace crecer maravillosamente, porque destruye la caspa que ataca a la raíz, resul-
Ando éste sedoso y flexible. Tan precioiM) preparado debía presidir siempre todo 
:-n tocador, aunque sólo fuese por lo que hermosea el c á b e l o , prescindiendo de 
dernia virtudes que tan justamente le atribuyen, 
firruatios de «¿,00 y S.áO pesetas. ILa «tiqweta l^i.^sa el moúQ de atarle. 
v««<t* «Á »iwií*.3«*r *a LK dK^Tn^btda P%^BS D K L M O M N O Y COMPAÑIA 
L a P i f i a T a t l a d a . 
F A R R I t A T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TOBA S L A S E B E LUNAS, 
E S P E J O S B E L A S FORMAS Y M E B I B A S « U B S E B E S B A . S U A B R O S BRABA 
B B S Y M O L B U R A 8 B E L B E L f*AI8 Y E X T R A N J E R 9 
DESPACHO: AMOS DE ESCALATE, 2.—Teléf. 622.—FABRICA: CERVANTES, 12 
J . J 
COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:-: MADRID.—(Fundada el afio 1901.) :•: 
Pesetas 3.000.000 
1.950.000 
Capital suscripto >.. 
Desembolsado 
Siniestros pagados desde La fundación de la 
L^mpañía hasta el 31 de diciembre de 1913... — 48.767.696,86 
abíllrucclones y Agencias en todas las provincias de España y principales puerto» 
del Extranjero.—Autorizado por la Comisaría general de Seguros. 
Blreeeién general: P U E R T A B E L S O L , 11 y I I , I .0—MABRIB 
Para euguros de incendios, marí t imos , ordinarios y de guerra, de cascos de vapor 
• velaros y terrestres tokre meraaac ías y -valores, dirigirse a ra representante ra 
S E VENDE PAPEL VIEJO 
Agencia de pom-
pas fúnebres. t L a P r o p i c i a : 
- - CEFERINO_SAN M A R T I N -
Esta Agencia, cuenta con Tarlado surtido de F E R E T R O S Y A R C A S de 
gran lujo, coronas, cruces, decoraciones y dectnáo accesorios, y con los me-
jores cochee fúnebres de primera, c^gunda y tercera clase y coches estufas 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 8 i . — T F L E F O N O NUM. 481. — SA.NTANDEB 
S E R V i C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SANTANDER A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miércoles y viernes. 
Salida de Santander, a las 8,40. 
Llegada a Madrid, a las 21,10. 
É] rápido sale de Madrid, los martes, jue-
ves y sábados. 
Salida t̂ e Madrid, a las "9. 
Llegada a Santander, a las 20,14. 
Correos.—Diarios. 
Salida de Saniander, a las 16,27. 
Llegada a Madrid, a las 8,40. 
Salida de Madrid, a las 17.25. 
Llegada a Santander, a las 8. 
Mixtos.—Diarios. 
Salida de Santander, a las 7.28. 
Llegada a Madrid, a las 6. 
Salida de Madrid, a las 20,30. 
Llegada a Santander, a las 18.40. 
SANTANDER A BARCENA 
Los servicios generales de Santander a 
Madrid—rápido, correo y mixto—, con sali-
das a las 8,40, 16.27 y 7.28 y llegadas a Bár-
cena. a las 10.19, 18.41 y 10,31. 
Tren tranvía, con salida de Santander, a 
las 12.8, y llegada a Bárcena. a las 14,12. 
La§ bebidas de Bárcena para Santander en 
los trenes rápido, correo, mixto y t ranvía 
son. respectivamente, a las 18,47, 6,5. 15.57 
y 7.55. con llegadas a Santander, a las 20,14, 
8. 18,40 y 9,57. 
SANTANDER A LIERGANES 
Salidas de Santander, a las 8,55 (correo , 
12.15 (correo). 14,55, 16,45 y 19.40. para llegar 
a Liérganes. a las 10.1. 13.16. 16,i. 17.42 y 2().44 
Salidas de Liérganes. a las 7,25 (correo), 
8.20, 1,20, 14 (correo), 16.45 y 18,20; con llega 
das a Santander, a las 8.36. 9.30, 12,25. 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un tren de Santander al Astillero, a 
las 18, con llegada a las 18,20; y del Astille 
ro a Santander, a las 18,30, con llegada a las 
18,50. 
SANTANDER A CABEZON DE LA SAL 
Salidas de Santander, a las 7.45, 13,20. 
17.20, 11,45, 14,50 y 19.15, para llegar a Ca-
bezón, a las 9,29, 2,40, 19. 13.25. 16,38 y 21.2. 
Salidas de Cabezón, a las 14,39, 19.1, 7. 
9.21. 17,5 y 13.40. para llegar a Santander a 
las 16,13. 20.46. 8,45, 11.8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A TORRELAVEGA 
Salidas de Santander: 
.Por el Cantábrico, a las 7.45. 13.20. 17.20, 
11,45, 14,50. 19,15. y uno los jueves y domin 
gos y días de mercado o feria en Torrelave 
ga, a las 7.5, para llegar a Torrelaveíra a 
ías 8.37, 13,59. 18,12, 12.37. 15,44.. 20.10 y 8.13. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa-
se Santander a Madrid), más un tren de 
mercancías , admitiendo viajeros a las 20.16 
(salida), y 22,13 (llegada). 
Salidas de Torrelavega: 
Por el Cantábrico, a las 15.22. 19.51. 7.48, 
10.12, 17.50, 14,27 y los jueves y domingos y 
dlaS de feria v mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander, a las 16.13. 20.46, 8,45. 11,8, 
18̂ 48, 15.28 y 6,46. 
Por el Norte, los servicios ordinarios (véa 
se Madrid a Santander), más un tren que 
sale a las 11.38 y llega a Santander a las 
13,44. 
SANTANDER A ONTANEDA 
Salidas de Santander, a las 10 y 17,5. 
Salidas de Ontaneda. a las 7.28 y 14. 
SANTANDER A BILBAO 
Salidas de Santander, a las 8.15, 14.5 y 
16,15. para llegar a Bilbao, a las 12,5. 17.52 
v 2ü 38. i tspectivamenie. 
Salidas de Bilbao, a las 7,40, 14 y 16,50, 
para líegar a las 11,35, 17,40 y 20,40. respec-
i i \ ameiiit1. 
De Gibaja para Santander, a las 7.14. pa-
ra llegar a las 9,30. 
De Santander para Marrón, a las 17,35, 
para llegar a las 19.32. 
SANTANDER A LLANES 
Salidas de Santander, a las 7,45 (correo). 
13.20 y 17,20, para llegar a Llanes a las 11.15, 
16.19 y 20,50. 
l o s dos primeros cont inúan a Oviedo. 
Salidas de Llanes. a las 7.40, 12,58 y 17,20 
(correo), para llegar a Santander, a las 11,8, 
16,13 y 20, i6. Los dos últ imos proceden de 
Oviedo. 
SERVICIO DE SANTANDER 
De, Somo para Pedrefia y Santander, a las 
S y a las 9. 
De Santander para Pedreña y Somo, a 
las 12,30 y 15. 
De Correos. 
Pago de giros, de 10 a 1». 
liupu>h lunes Caja de Ahorros y reinte-
gros (excepto los viernes), de 9 a 11. 
Reclaniáctpnes de . corrgspondeijtcift ase-
gurada y ceitifloada.'de 9 a í l . 
Lisia y apartados, de 8 a s.;'.o y de 10 a 19, 
Bepano a domiriio del correo de Madrid, 
mixtos de Vallndolid y Asi arias, ^a las 10 
Correo de Bilbao. Liérganes - v 'mixlo de 
Llanes, a las 12,15. 
Cuneo de Aslniias, Bilbao, Liérganes v 
Ontaneda, a las 18,30. 
¡ Los domingus se hace solamente el re-
! parto a las 12,30. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
Imposición y retirar valores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13.30. 
Idem certificados, de 9 a 13,30. 
Idem Giro postal, de 9 a 13. 
De oficinas públicas 
I Aduana, calle de la Ribera, de nueve a 
• una y de tres a seis. 
¡ Ayuntamieiiio. Plaza de Pí y Margall, de 
i nueve a una y de cuatro a seis. 
Avance catastral de la Riqueza Urbana, 
plaza de la Constitución, 4. tercero; de diez 
a una. 
i Audiencia, Plaza de la Constitución, de 
nueve a una. 
I Banco de Santander, Paseo de Pereda, 2, 
de nueve a una. 
Banco de España, Velasco. 3. de diez a 
dos. 
Banco Mercantil, calle de Hernán Cortés, 
de nueve a una. 
j Biblioteca municipal, salón de lectura, de 
' i natí o a ocho de la larde. 
] Cámara de Comercio. Compañía. 5, de 
, nueve a doce y media, y de tres y media a 
r sieta.—Horas de consulta: secretario, de 
cuatro a seis; letrado asesor, de rinco y 
media a seis y media; legislación de Adua-
nas, de cuatro a cinco; contribuciones, ar-
bitrios e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del trabajo, de cua-
tro a cinco; transportes terrestres y marí-
timos, de cuatro y media a cinco y media. 
Cámara Oficial Agrícola, Paseo de Pere-
da. 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a sois. 
Cámara de la Propiedad Urbana, Hernán 
Cortés, 1. entresuelo, de diez a una y de 
cuatro a seis. 
Comandancia de Marina y prácticos del 
Puerto, calle de Castelar. de diez a una. 
Comandancia de Carabineros. Alameda pr i -
mera. 28, de nueve a una. 
Compañía Arrendataria de Tabacos y Gi-
ro mutuo. General Espartero, 7. entresuelo, 
de nueve a una y de tres a cinco. 
Uelegación de Hacienda, calle de la Ribe-
ra, fie nueve a dus. 
Diputación (palacio del Banco Mercan 
ti l) , de nueve a un^ y de tres a ci;nco y 
media. 
Dispensario antituberculoso. — Consulta 
para pobres.—Adultos: lunes, miércoles y 
viernes, de cinco a seis, para garganta; na-
riz y oídos; martes y sábados, de diez a 
doce y de cuatro a cinco; miércoles y sába-
dos, de tres a cuatro,—Niños: de tres a cua-
tro los miércoles y sábados. 
Decanato consular. Paseo de Pereda. 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y medía. 
Escüela de Artes e Industrias^ calle de 
Sevilla, de nueve a una y de tres a seis. 
Lstadística general, Espartero. 10 y 12, 
segundo, de nueve a una. 
Escuela superior de Comercio, calle de 
Magallanes, secretaria, de nueve a doce y 
media. 
Gobierno militar. Avenida de los infantes 
don Carlos y doña Luisa, de nueve a una. 
Instituto general y técnico, calle de San-
la Clara, de nueve a una v de tres a seis. 
Instrucción pública, Velasco, 4, de nueve 
a una. 
Juzgado del Este. Santa Lucia. 1—Instan-
cia e instrucción, de diez a una—Munici-
pal (secretaría), de diez a una—Audien-
i la,' publica, a las once de la mañana .— 
Registro civi l , de diez .a dos. 
Juzgado del Oeste, San Francisco. 23. ter-
cero—Primera instancia municipal secre-
taría) , de diez a una\—Audiencia pública, 
a las cuatro de la larde. —Registro c ivi l , 
de una a una y media. 
Junta de Obras del Puerto, Muelle. 34. 
de diez a una y de cuatro y media a siete. 
Liga de Contribuyentes—Dirección, de 
diez a una. Las demás dependencias, de 
nueve a una y de tres a siete. 
Montes (Jefatura forestal), Florida. 1, ter-
cero, de nueve a una y de cuatro a siete. 
—Sección facultativa de montes, Torrelave-
ga, 1, tercero, de nueve a una. 
Obispado, Ruamayor, de diez a una. 
Recaudación de Contribuciones, Puente, 1, 
de nueve a una y de tres a seis. 
Real Club Automovilista. Muelle, 21, de 
nueve a una y de tres a seis. 
/.ona de Reclutamiento y Caja de Reclu-
tas, Santa Clara,. 7, segundo, de diez a una. 
Profesor de incida 
* * » * J < * B a é a PTA3. 





| E S P O R Q U E DESCONOCE L A S 
M A R A V I L L O S A S CURACIONES( 
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Marfio y C? Madrid. 
Os 
"El Pueblo Cántabro" l Bilbao 
en el estanco del Boulevard 
D E . V t n T f l EN T O P f l J P A R T F ) j a m a 
R 
¡No más sabañones! 
E l que sufre esta dolencia es porque 
quiere. Use hoy mismo el infalible 
B A L S A M O C U E R D A 
(Bálsamo Tropical) 
y usted lo recomendará a todo el mun-
do. Desde la primera aplicación cesa el 
picor y dolor, evitando la ulceración. 
Estuche, con pincel, 75 céntimos. 
En Santander: Droguería de Pérez del 
Molino y farmacias :-: Bilbao: Centro 
Farmacéutico y Barandiarán. 
C O N S T I P A D O S 
B R O N Q U I T I S 
R O N Q U E O O S 
ETC. eTc. PC J . E L O T E G Ü I y M U G I f f l 
^ M T l j E P T I ^ j 
IfíOFEWlWS 
O E GUJTO 
R E S U L T O D 0 5 
E F I C / K C 5 C 
Mus ca para piano 
Piezas de concierto, entre Las que se en-
cuentran las del notable compositor Pe 
pito Arrióla, variación de couplés, cantos 
y escogidos bailables. 
Se venden a precios muy económicos 
en el kiosco de periódicos y revistas de 
Eduardo Delgado, soportales de la Au 
diencia (plaza Vieja). 
Todos los meses se reciben obras nne-
